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S U M A R I O 
PRESIDENCIA DE U J U N T A 
TÉCNICA DEL ESTADO 
Or</«/i.—Autorizando el pago en me-
tálico" del impuesto de Timbre a la 
Sociedad concesionaria de la línea 
del ferrocarril de San Sebastián a 
. Hernani.—Pág. 3394. 
Orden. — Estableciendo la forma de 
reiimiieración de los funcionarios re-
tribuidos con derechos de Arancel 
que intervengan en los expedientes 
de Incautación de Bienes. — Pági-
nH 3 3 ^ 
Otócn.—Nombrando Abogado Fiscal 
dü la Audiencia Territorial de Cá-
ceres a D. Antonio González Cué-
Uar .-Pág. 3394. 
Orden —Acordando la separación del 
servicio del Oficial de Prisiones don 
Vicente Pastor González.—Pági-
na 3394 
Orden. Dictando normas sobre de-
puración de Bibliotecas públicas.— 
Págs. 3394 y 3395. 
Orden Sobre la organización de una 
serie ordenada de lecciones en to-
das las Universidades de la zona 
liberada.—Págs. 3395 y 3396. 
SECRETARIA DE GUERRA 
OrgranlHieliln 
Orden —Dicta normas para la incor-
)oración de los Oficiales altas dé 
lospital, vueltos de permiso o 
reemplazo^ que lleven más de se-
. senta días dados de baja —Pági-
nas 3396 y 3397'. 
AUMreees proTlaloaales 
Orden.—Nombra Alférez provisional, 
de Artillería al Brigada D . Juan 
Barceló Siquier.—Pág. 3397. 
Aaeeniios 
Orrfe/i.-Promueve al empleo de Te-
nientes provisionales de Artillería a 
los Alféreces provisionales D.'Fran-
clscp Bultó Márque í íy otros.—Pá-
giiia3397. , ' 
Orden—Concede el ascenso al em-
pleo de Sargento provisional al cabo 
F i B Ingeníeni» Lorenzo López Val-
• ^ ' • cárcer-Pág , 3397. 
. -Concede el ascenso BI em-
pioo de Sargento «I cebo M Cuer> 
po de Inválidos Militares D . Ma-
nuel Javier Español.—Pág. 3397. 
Aalinllaolonea 
Orden.-Confiere asimiteclón de Al-
férez Médico al Médico civil don 
Emilio González Martín,—Pág. 3397 
B l^aa 
Orden. — Causa baja como Alférez 
provisional de Infantería D . Andrés 
Tomás Romea.—Pág. 3397. 
Orden —Idem idenWD. Antonio Saave-
dra B a u t i ^ t i a P á g 3397. 
Destinos 
Orden.-Pasm destinados a los pun-
tos que indica ios Jefes y Oficiales 
de Infantería D . Enrique Tomás 
Luque y otros.—Pág. 3397. 
Orden.—Idem idem D . Antonio Vera 
Rey y otros. - P á g . 3398. 
Orden.—Pam destinado, como Jefe 
de la /rtilicia Nacional de Madrid y 
la provincia, el Comandante de Ca-
balleríá D . José Navarro Morenés. 
Pág. 3393. 
Orden.—Idem a los Cuerpos que ex-
presa los Alféreces de Caballería 
D. Antonio López Es.calada y otros. 
Pág . 3398. 
Orden.—Idem Ejército del Centro 
los Oficiales de Artillería D. Alfon-
so Moya Suárez y otros.—Pág. 3398 
Orden —Idem a la Escuela de Auto-
movilismo de Segovia al Alférez 
D . Ricardo García de 'Carellán 
Ugarte .-Pág 3398 
Orden Idem al Ejército del Centro 
los Tenientes de Artillería D. José 
Fernández Bravo y otro. —Pági-
na 3398. . 
Orden.-Idem a la Comandancia de 
Ingenieros del sexto Cuerpo de 
Ejército al Comandante D. Santiago 
Norefla Echevarría.-^'Pág. 3399. 
Orden.—Amplía la Orden de 29 de 
marzo próximo pasado (B. O . nú-
meró 162) en el sentido de que es 
en comisión el destino asignado al 
Comandante D . Rafael Ravena Al-
magro.- Pág. 3399. 
Orden.—Pasa destinado al Batallón 
Zapadores i)úmero 6 el Capitán don 
Asterio Pérez de Prado.—Pág. 3399 
Orden.-Idem a los Grupos de Inge-
nieros el Alférez D . Luis Arenzana 
Garc í a .-Pág 3399 
Ord^n. Amplía la de 23 de juHo pró-
ximo Dasado (B. O nüm,<é80)en el 
isattdo de que et destino aaígoado 
al Alférez provisional |de Ingenieros ^ 
D . Luciano Fernández de la Vega 
es en comisión.—Pág. 3 ^ . 
Orden. -Destinando, en comisión, al 
Gobierno Militar de Teruel, al Ofi-
cial 2.» de Oficinas Militares don 
Alfredo López Pérez, y el Oficial 
• tercero del mismo Cuerpo, D . "José 
Morales Carias, al Cuartel General 
de S . E. el Generalísimo de los 
Ejércitos N a c i o n a l e s . — P á g . ^ ^ 
Orde/j.—Rectifica las Ordenes de 20 -
y 31 de agosto último <B O . nú-
mero 307 y 318) sobre destinos del 
Comandante y Capitán Médico don 
Constaiicio Urcelay Martínez y don 
Nemesio Agudo Aparicio, en el sen-
tido de que son en comisión.—Pá-
gina 3399. 
Orden. Destinando al Grupo Móvil 
de Evacuación Veterlnaiia núm. 7 
al Veterinario segundo I) Santos 
Balseca Botas.-Pág. 3399. 
Jnloio eoBtrndtctorio 
Orden General del Ejército del Centro 
de 9 del actual sobre juicio coiitra-V 
dictorio para concesión de la Cruz 
Laureada de San Fernando a favor 
del Capitán de Ingenieros D Luis 
Blanco Valdepérez.-Págs. 3399 a 
3401. 
FensiODes 
Orcfe/il—Concede laa pensiones de 
las condecoraciones de la Orden d^ 
San Hermenegildo al Excelentísimo 
Sr; General de Brigada D. Francis-
co Rañoy Carvajal, y otros señores 
Jefes y Ofidales.-Pág. 3 ^ 1 a 3404. 
Proeesudos 
Orden-—Pa^an a situación de Proce-
sados'el Comandante de Carabine- • 
ros O . Emilio Ortega García v • 
otros.—Pág. 3404. . ' 
Beemplaso 
Ordeh.^P'asa a situación de reempla-
zo, por enfermos' con residencia en 
Jerez de la FrontPra,.el Capitán de 
Infantería D. Rafael Colgma Do-
mínguez.—Pág. 3405. 
Anuncios oficiales ' 
Comité de Moneda Extranjera.—Cam 
bies de compra de monedas. 
ftOMmiSTRiiOIOS es -J(t8Tiei/> 
Edic lo i y requisitorias, 
flnlotlfi Oflfilal dm Bslftrfo.—Bnrrjos 17 de leptlembr tfg t937.~-W(lmero 3^2 
Presidencia de ia Junta 
Técnica del Estado 
o r d e n e a 
Excmo. Sr.: Vista la instancia 
de la cSocledad Explotadora de 
Ferrocarriles y Tranvías», con 
domicilio en San Sebastián, con-
ceslóiiarla de ia linea de los Fe-
rrocarriles de San Sebastián a 
Hernani y de San Sebastián a la 
Frontera Francesa, así como de 
la linea de autobuses de la clase 
A.» entre San Sebastián y Fuen-
terrabía, solicitando autorización 
jara satisfacer en metálico, el 
mporte del Impuesto del Timbre 
con que por el artículo 189 de la 
Ley están gravados los billetes 
de viajeros y talones-resguardos 
de mercancías que expide. 
Resultando: Que el número de 
billetes emitidos por el citado 
concesionario en el mes de julio 
último^ fué de 21.944, siendo el 
importe de Timbre correspon-
diente a los mismos de 1.587,40 
pesetas 
Resultando: Que el concesio-
nario está conforme en que se 
fije en 1.587,40 pesetas la canti-
dad que deberá entregar a buena 
^cuenta en fin de cada mes por el 
expresado concepto. 
Considerando: Que el artícu-
lo 156 del Rcglnineiito del Tim-
bre, en relación con el 189 de 
la Ley, faculta al Miiiisterjo de 
Hacienda, en la actualidail a Ui 
junta; Técnica del Estado, en 
virtud de su Reglaiúento.oigá-
nicü y de procedimiento de 18 
de noviembre de 1936,.para au-
torizarr a las Empresas de trans-
portes a scitisíacer en metálico 
el importe dd Timbre,corres-
- poiKÜente a sus billetes de via-
jeros y talonc-s - resguardo de 
mercancías y para fijar,-de acuer-
do con las mismas, ia paiitidad 
que deben entregar meiisuMl.nien-
te a buena cuentu, y si bien sir-
ve de base a este cálculo la re-
caudación obteilida en el aflo 
precedente, la circnnstancia de' 
no poder conocer este importe, 
por háliarse la provincia de Gui-
púzcoa hasta el 30 de junio pró-
ximo pasado, en régimen de 
Coiicicrto económico, es acon-
se fiwpMr dicha, f^Ufl de da-
tos con el resultado logrado en 
el mes de julio último. 
Considerando: Que la conta-
biiidadque tiene establecida el 
concesionario de que se trata, 
es garantía de exactitud en la 
determinación y recaudación del 
Impuesto y permite realizin-Jas 
comprobaciones que se estimen 
necesarias o convenientes; 
Esta Presidencia, de confor-
midad con lo propuesto por la 
Comisión de HaciendI, acuerda 
autorizar a la «Sociedad Explo-
tadora de Ferrocarriles y Tran-
vías», concesionaria de la linea 
de Ferrocarriles y Tranvías de 
San Sebastián a Hernani y de 
San Sebastián a la Frontera 
Francesa, así como de la línea 
de Autobuses clase A., entre 
San Sebastián y Fuenterrabía, 
para qucf satisfaga en metálicojel 
Importedei Timbre con que están 
gravados sus btlletes de viajeros 
y talones^resguardo de mercan-
cías, fijando en 1.587,40 pesetas 
la cantidad que por este concep-
to deberá entregar a buena cuen-
ta en fin de cada mes y dispo-
niendo que las cuentas que rinda 
a la Comisión de Hacienda y los 
ustificantes de his mismas ha-
)rán de ajustarse a los modelos 
que figuran en el Apéndice del 
vigente Reglamento. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 13 de septiembre 
de 1937.=Segundo Año Triun-
fal. ==Fcantisco O.Jordana. 
Sr Presidente de la Comisjón 
de Hacienda. 
demás gastos que se hubieren 
hecho por su cuenta en el expe-
diente, debiendo ser regulados 
los derechos de los Secretarios 
Judiciales como previenen ios 
Aranceles Judiciales en materia 
clrlminal. 
Dios guarde a V, E. muchos 
años. Burgos 15 de septiembre 
de 1937. = : II Afío Triunfal. « 
Francisco Q . Jordana, 
Sr. Presidente de la Comisión 
Cen t r a l Administradora de 
bienes incautados por el Es-
tado. 
, Excmo. Sr.: Se nombra con 
carácter Interino Abogado fiscnl 
de la Audiencia Territorial de 
Cáceres, en atención a las con-
veniencias del servicio, a don 
Antonio González Cuéllar, que 
sirve el cargo de Teniente fis-
cal en la Provincial de Teruel; 
debiendo posesionarse de su 
destino en el plazo de diez días. 
DJos guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 15 de septiembre 
de 1937.==Segundo Año Triun-
fal.==Francisco Q. Jordana., 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
ExcmeliiSr.: Vista su comuni-^ 
cación de 2 del actual y la con-.-
sulta formúlenla por el Juzgado 
de Instrucción número 3 de Za-
ragoza, participo a V. E. que ios 
funcionarios retribuidos con de-
rechos de Arancel que interven-
gan en expedientes instruidos 
para declarar administrativamen-
te la responsabilidai'l civil a que 
se refiere en su ^irticuio 6." el 
Decreto-Ley de 10 de enero úl-
timo, pueden exigir el pago de 
lós derechos que hayan deven-
gado con cargo a los bienes del 
Inculpado, una vez que se haya 
hecho efectiva la indemnización 
fijada en el expediente, más la 
que corresponda ai Estado por 
Bí importe üel papel sellado y 
limo. Sr.: Visto el expediente 
seguido ai Oficial, de Prisiones 
D. Vicente Pastor González, y 
resultando probado que dicho 
funcionario pertenecía a un par-
tido político de izquierda, inte-
grante del llamado «Frente po-
pular», por lo que se halla com-
)rendido en el artículo ,1." del 
;Decretó-ley de 5 de diciembre 
de 1930, he acordado la separa-
ción del servicio del expresado 
D. Vicente Pastor González, 
quien causará baja definitiva en 
el escalafón de funcionarios del 
Cuerpo.de Prisiones. 
Lo digo a V. 1. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios-guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 15 de septiembre 
de 1937. « II Año Triunfal, 
FranQjsco Q. Jordana. 
Sr, Director de Prisiones. 
Excmo. Sr,: La Orden de 28 
de diciembre de 1936, inserta en 
el BOLETÍN OFICIAL del 24, prohibe,^  
y 8anc,<ona ta producción, M'i 
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inerclo y circulación de Hbros, 
periódicos, folletos y toda clase 
grabados porno-
Iteratura disol-
(le Impresos y 
gráficos y de 
vente. 
Para dar realidad a esta dis-
posición, y como aclaración a su 
articulo 3.", es preciso proceder 
a retirar de las Bibliotecas pú-
blicas y Centros de cultura, toda 
publicación que, atn valor artís-
tico o arqueológico reconocido,, 
sirva por su lectura pafa propa-
gar Ideas que puedan resultar 
nocivas a la sociedad. 
En su virtud, dispongo: 
Artículo primero. Por los Go-
bernadores civiles se procederá, 
quince días, a 
cacióíi de esta 
en término de 
partir de la pubi 
Orden, a redactk^ una lista que 
comprenda, en relación nominal, 
todas las bibliotecas ,púbiicas, 
wpulares, escolares y salas de 
ectura establecidas en casinos, 
sociedades recreativas, colegios, 
academias, y, en general, ^ en 
cuantos Centros existan posee-
dores de bibliotecas o libros ai 
servicio de cualquiér clase de 
lectores. 
Artículo segundo. En cada 
Distrito Universitario se consti-
tuirá una Comisión depuradora 
de todos estos Centros de lec-
tura integrada por las siguientes 
personas: 
a) El Rector de la Universi-
dad o persona en quien delegue. 
b) Un Catedrático de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad respectiva. 
c) Un representante desig-
nado por la Autoridad eclesiás-
tica de la capital correspondien-
te al asiento de la Universidad. 
d) Un Vocal propuesto por el 
Cuerpo de Arcliiveros, Bibliote-
carios y Arqueólogos. 
e) Un Vocal designado por la 
Autoridad Militar de la División 
correspondiente. 
f) Un Vocal nombrado por la 
Delegación de Cultnra de F.E.T. 
g) Un padre de familia pro-
puesto por la Asociíición Cató-
lica de Padres de Familia de la 
capital del Distrito. 
Artículo tercero. Los Recto-
res, como autoridades máximas 
dentro de sus respectivos Dis-
tritos, comuuicarán a los Gober 
nadores civiles y a la Comisión 
de Cultura y Enseñanza de la 
Junta Técnica del Estado, para 
su aprobación por esta última, 
en ei pjazo de diez días, los 
nofnbres de las personas que 
constituyan dichas Comisiones, 
las cuales recabarán de las Auto-
ridades antes mencionadas y so-
licitarán de los Gobernadores 
civiles, una vez organizadas, las 
relaciones nominales de las Bi-
bliotecas y Centros que han de 
ser objeto de la depuración, se-
gún se indica en el artículo an-
terior. 
Artículo cuarto., Una vez' en 
)08esión de la lista de estas bi-
jlíotecas, las Comisiones depu-
radoras solicitarán 4e los Biblio-
tecarios, Corporaciónes, Direc-
tores de Centros, Presidentes 
de Sociedades, y, en general, de 
las personas de las cuales de-
)endan las salas de lectura, el 
ndice o fichero de libros, folle-
tos, revistas y^ublicaclones de 
toda índole, que constituyan la 
biblioteca objeto dé la depura-
ción. Si no estuviere redactado 
este índice o fichero, exigirá la 
confecci,ón rápida del mismo, y 
en todo caso podrá la Comisión 
designar los Vocales de su seno 
para girar visita a las bibliote-
cas o centros que juzgue con-
veniente. 
Artículo quinto. Las Comi-
siones depuradoras, a la vista de 
los anteriores índices o ficheros, 
ordenarán la retirada de los mis-
mos, de libros, folletos, revistas, 
publicaciones, grabados e impre-
sos que contengan en su texto 
láminas o estampados con expo-
sición de ideas disolventes, con*., 
ceptos lnmorales^ propaganda de' 
doctrinas marxistas y todo cuan-
to signifique Taita de respeto a la 
dignidad de. nuestro glorioso 
Ejército, atentados 'a la unidad 
de. la Patria,: menosprecio de la 
Religión Católica y de cuanto se 
oponga al significado y fines de 
nuestra gran Cruzada Nacional. 
Artículo sexto. Hecha la" de-
puración a que esta Orden se re-
fiere, las Comisiones respectivas 
pondrán en conocimiento de la 
de Cultura y Enseñanza de la 
Junta Técnica del Estado la lista 
de los libros p publicaciones que 
a su juicio constituyan un peli-
gro para los lectores habituales 
de las bibliotecas. La Comisión 
de Cultura y Enseñanza exami-
nará esta lista y hará la siguien-
te clasificación: Obras porno-
gráficas de. caiácter vulgar sin 
ningún mériro literario. 2,® Pu-
blicaciones destinadas a propa-
ganda revolucionaria o a. la difu-
sión de Ideas subversivas sin 
contenido ideológico de valor 
esencia!. 3."* Libros y folletos» 
con mérito literario o científico 
que por su contenido ideológico 
)uedan resultar nocivos para lec-
:ores Ingenuos o no suficiente-
mente preparados para la fectu-
ra de los mismos. Los pertene-
cientes a los dos primeros gru-
pos serán destruidos y los del 
tercero guardados en cada bi-
blioteca en lugar no visible ni de 
fácil acceso ai público. Estas úl-
timas publicaciones ^ólo podrán 
ser utilizadas por personas que 
•lleven permiso e^eclal dado por 
• " • ' Cultura, 
r? 
jrevio 
dades'' 
la Comisión de 
asesoramierito de autor 
competentes. 
Artículo séptimo. Las Comi-
siones depuradoras realizarán la 
labor que en esta Orden se les 
encomienda, en el improrroga 
ble plazo de dos meses y serán 
responsables eh unión de los 
bibliotecarios y autoridades de 
Centros de lectura que dependan 
de.individuos del Cuerpo de Ar-
chiveros, Bibliotecarios y Ar^ jL 
queólogos, de su más exacto 
cumplimiento. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 16 de septiembre 
de 1937.=Segundo Año Triun-
fal.=Franc¡sco G.Jordana. 
,Sr. Presidente dé'la Comisión 
de Cultura^y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: La persistencia de 
los motivos nacionales que obli-
garon a clausurar nuestras Uní' 
versidades para la enseñanza 
oficial no debe en ningún modo 
detener la obra cultural de estos 
Centros de Enseñanza. Con este 
laudable fin, la Junta Técnica del 
Estado dictó coii fecha 4 de ene-
ro de 1937 una Orden por la cual 
el Profesorado universitario que-
daba obligado a prestar sus co-
nocimientos en trabajos de in-
vestigación, cursos de Confe-
rencias y labores especializadas 
al servicio del Ejército y como 
Auxiliares dei mismo. 
Para el próximo curso se pro-
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lí 
pone por la Comisión de Cultu-
ra y Enseñanza, en sustitución 
de una parte de lo que debiera 
haber sido enseñanza oficial, la 
realización en todas las Univer-
sidades de la, zona liberada, de 
una serie ordenada detecciones 
comprendidas en los diversos 
aspectos de la Literatura, de la 
Historia y de la Ciencia españo-
las, !as cuales se darán bajo la 
advocación del gran polígrafo 
español D. Marcelino Menéndez 
y Pelayo. En éstos momentos en 
que la España «•Nacional va fra-
guando los cimientos de un nue-
vo*Estado progresivo y tradicio-
nal, nada parece más apropiado 
que los esfuerzos del Profesora-
do universitario se inspiren en, 
el sentido hispano de la fecunda 
y dilatada labor realizada por 
aquel insigne patriota, al cual se 
íe rendirá de este modo el más 
)uro de los homenajes y el que 
lubiere sido más grato para su-
espíritu. 
Con esta finalidad, dispongo: 
Artículo 1." En cada Univer-
sidad se organizará un curso de 
lecciones que se inaugurará el 
15 de octubre próximo con una 
sesión solemne en la que un Ca-
tedrático pronunciará el discur-
so de apertura sobre tema ade-
cuado. El curso de lecciones du-
dará hasta fines de diciembre y 
versará §obre temas que tiendan 
a destacar el valor de la cultura 
tradicional, el de . la ciencia es-
pañola, según las enseñanzas 
del insigne Menéndez y Pelayo 
y el <ie la Historia Patria. Las 
lecciones se encomendarán a es-
pecialistas reputados que desig-
nará en cada caso el Rector de 
la Universidad. Los programas 
y los nombres de^ los actuantes 
serán sometidos a la aprobación, 
de la Comisión de Cultura y En-
señanza antes del 5 de octubre 
del año actual. 
Artículo 2° A partir de 1." 
de enero de 1938, se organizará 
otra serie de cursos con arreglo 
a sendos programas, también a 
cargo dé personas autorizadas 
en las' materias respectivas. Ba-
jo la dirección del Rector de ca-
da Universidad y con los aseso-
ramientos que el mismo estime 
pertinentes, se redactará un pro-
grama de las léccioiies que ha-
yan de componer ios respectivos 
cursos, con expresión de los 
nombres de quienes puedan ex-
[jilearlos. Dichos programas con os nombres de los actuantes, se 
someterán a la^aprobación de la 
Comisión de Cultura y Enseñan-
za antes del día 20 de diciembre 
del presente aflo. 
Artículo 3." Los programas 
de los cursos desarrollarán los 
temas siguientes; 
a) Temas relacionados con 
el Movimiento y sus aspectos ju-
rídico, político, social, antece-
dentes etc. etc. 
b) Lecciones de Arte y Ar-
queología española. 1.® Monu-
mentos y obras destruidas por 
los rojos. 2° Monumentos y 
óbras de la zona liberada (a ser 
posible, de los que existen en 
cada región). 
c) Historia de España. Pun-
tos y temas fundamentales y sin-
gularidades de la Historia regio-
nal, pero de valor nacional. 
(Convendría intensificar las lec-
ciones de Historia española en 
las ciudades de los distritos 
donde haya habido tendencias 
separatistas). 
d) Historia literaria españo-
la (con el mismo criterio señala-
do en el apartado c). 
c) Lecdones de Filosofía ge-
neral y española. 
f) Teología y Cienclais ecle-
siásticas en España. 
Geografía española. 
Derecho. Historia del de-
o e Instituciones españolas. 
i) Economía y Hacienda es-
pañola, pasado, presente y por-
venir. 
j) Medicina y Ciencias. — 
Historia de las Ciencias en Es-
paña. 
Estudios científicos monográ-
ficos.—Clases prácticas.—Apli-
caciones de Ciencias en España. 
—Orientación y planes para re-
novar los estudios científicos en 
España. 
Artículo 4.' No obstante ser 
Ubre y gratuita la asistencia a 
estos cursos, habrá sin pago de 
derecho algunó, una matrícula a 
los efectos de otorgar un certifi-
cado a los matriculados que lo 
soliciten. 
Articulo 5." Los cursos po-
drán y deberán orgauizarse 
cuando se crea oportuno, tam-
bién en cluda(tes no universita-
rias; ya con elementos locales, 
ya con los^ que la Universidad 
pueda aportar. 
Dios guarde a V. vE. muchos 
años. Burgos 18 de septiembre 
de 1937.=Segundo Año Triun-
fal.=Prancisco Q . Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Secretaría de Guerra 
O r d e n e s 
Orffanlcseltfn 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe de lá Dirección 
general de Movilización, Instruc-
ción y Recuperación, y con el fin 
de normalizar la incorporación 
de la Oficialidad alejada de sus 
destinos, haciendo compatible 
las necesidades de los Cuerpos 
con los deseos de aquéíla y el 
bien general del servic o, se dis-
pone lo siguiente: 
Primero. A partir de la publi-
cación de estas instrucciones, 
todos los Jefes y Oficiales altas 
de hospitales y vueltos de per-
miso, I cencia o reemplazo, que 
lleven más de sesenta días de 
baja, no se incorporarán a sus 
Cuerpos de procedencia, que-
dando a disposición de la Jefa-
tura general de Movilización, 
Instrucción y Recuperación, que 
los destinará en comisión y sin 
pérdida del destino de plantilla, 
a los Cuerpos en donde sean 
precisos sus servicios, procuran-
do, siempre que sea posible, que 
cubran las vacantes de sus Cuer-
pos, si las hay. 
Segundo. Todos los Jefes y 
Oficiales que no lleven sesenta 
dias de baja, al salir del Hospi-
tal, o de vuelta del permiso de 
convalecencia, serán pasaporta-
dos para sus Cuerpos respecti-
vos sin nueva orden. A su vez 
éstos reintegrarán a los Cuadros 
eventuales de sus Cuerpos de 
Ejército respectivos, los Jefes y 
Oficiales que desempeñaban los 
puestos en ¡los que son sustitui-
dos por los incorporados. 
Tanto los Cuerpos de Ejército, 
)or lo que se refiere a los que se 
ncorporen a süs Cuadros even-
uales, procedentes de los Cuef 
3S0Q 
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pos como éstos en lo que afecta 
a los que se reintegran, darán 
cuenta telegráfica en todos los 
casos a la Dirección general de 
Movilización, Instrucción y Re-
cuperación. 
Tercero. Los Hospitales da-
rán conocimiento diario también 
a esa Jefatura de las altas de Je-
fes y Oficiales haciendo constar 
el Arma, Cuerpo, fecha en que 
fué herido o empezó la enferme-
dad, frente en que lo hirieron y 
clasificación. 
De la misma manera comuni-
cará los permisos de convale-
cencia o I cencías que se conce-
dan, su duración y plaza donde 
la han de disfrutar. 
Cuarto. Los Jefes y Oficia-
les a quienes se haya concedido 
permiso de convalecencia, licen-
cia, o vuelvan de reemplazo, se 
presentarán al ser altas definiti-
vas para el servicio, a la Autori-
dad Militar de la plaza donde 
resida, la que lo comunicará te-
legráficamente a aquella Jefa-
tura. 
Burgos 14 de septiembre de 
1937.==Segundo Año Triunfal. 
=EI General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Airéreccm ProrUlonalefl 
A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe de la Divi-
sión número 152, y a los fines 
del artículo 3.° de la orden de 23 
de noviembre último (B. O. nú-
mero 39), se nombra Alférez pro-
visional de Artillería al Brigada 
de esta Arma, agregado a la Co-
mandancia principal de Artillería 
de la refer da División, D. Juan 
Barceló Siquier. 
Burgos 13 de septiembre de 
1937.a=Segundo Año Triunfal.^ 
El Genera Secretario, Germán 
Qil Yuste. 
A i e « n i o i 
^Se promueve al empleo de 
Tenientes provl8lonale& de Artl-
"ería, p o r haber terminado c o n 
Bprovechamlento el curso de am-
pliación y perfeccionamiento ve 
"ficado en Segovia, a los Alfé-
reces provisionales que figuran 
en la siguiente relación, disfru-
ando de su nuevo empleo la an-
i [igíledad que en lá misma se les 
«eftaia: 
Ant^üedad de 31 de mayo de 
D, Francisco Bultó Márquez. 
D. Ricardo López Francos 
Sanz. 
D. José María Zabala Acho-
tegui. 
Antigüedad de 20 de mayo de 
D. Antonio Doz Valenzuela. 
D. Enrique Franch Alfaro. 
D. Luis Fiestas Contreras. 
AnJ[|güedad de 10 de julio de 
D. Emilio Tomé Barrado. 
D. Ismael Gobernado Blas. 
D. José Esquivias Montesi 
Antigüedad de 20 de agosto de 
D. Edmundo Rodríguez Es-
cobar. 
D. Diego Pérez López, 
D. Alejandro Relg Fellú. 
D. José Cabrera Moreno. 
D Alfonso Castro RIal. 
D. Mariano León Pajares. 
D. Juan José UrIbe Zorita. 
Burgos 14 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.=. 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se concede el ascenso 
al empleo de Sargento provisio-
nal del Arma de Ingenieros al 
Cabo Lorenzo López Valcárcel, 
del Parque de Automóviles del 
8.° Cuerpo de Ejército. 
Burgos 14 de septiembre de 
I937.=Segundo Año Triunfai.=-
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
_ » , mmm 
A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe de la Direc-
ción de Mutilados de la Guerra, 
y por reunir las condiciones se-
ñaladas en el capítulo 2.°, ar-
tículo 12 del vigente Reglamento 
del Cuerpo de Inválidos Milita-
res, se concede el ascenso al 
empleo de Sargento ah Cabo de 
dicho Cuerpo D. Manuel Javier 
Español, con la antigüedad de 
1 de febrero de 1937. 
Burgos 13 de septiembre de 
1937.==Segundo Año Triunfal.» 
JBSBL 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Astmllaelones 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto núm. 110 (B. O . 
número 23) y orden de de oc-
tubre de 1936 (B. O. número 33) 
de la Junta de Defensa Nacional 
y ordenes de esta Secretaría, de 
23 de octubre, 17 de noviembre 
y 28 de junio últimos (BB. 0 0 . 
del E. núms. 15, 34 y 252, res-
pectivamente), se confiere la asi-
milación de Alférez Médico al 
médico civil D. Emilio González 
Martín, que pasará a prestar sus 
servicios al Batallón de Trabaja-
dores del Ejército del Sur. 
Burgos 13 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
B« fM 
Por resolución de S. E. el Ge-
nerajísimo de los Ejércitos Nar 
clónales, causa ba a como Alfé- • 
rez provisional de nfanteria don 
Andrés Tomás Romeu, quedan-
do en la situación militar que le 
corresponda. 
Burgos 14 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
= E I General Secretarlo, Ger-
mán Gil Yuste. 
A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe Directo de 
la Milicia Nacional; causa baja 
como Alférez provisional de In-
fantería D. Antonio Saavedra 
Bautista, perteneciente a la 5." 
Bandera de Castilla, quedando 
en la situación militar que le co-
rresponda. 
Burgos 14 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.=-
El General Secretarlo, Germán 
Qil Yuste. 
Beatinog 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de ios Ejércitos Na- • 
dónales, pasan a los déstinoi 
que se indican los Jefes y Ofi-
ciales de Infantería que figuran 
' en la siguiente relación: 
Comandante D. Enrique To-
más Luque, a disposición del 
Excmo. Sr. General Jefe de! 5.° 
Cuerpo, dé Ejército. 
Capitán D. Enrique López de! 
Pecho, a Ídem. 
JL 
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Idem D. Eulogio Prada Sán-
chez, a Ídem. 
Teniente D. Agustín Gonzá-
lez Garcfa, a disposición del 
Excmo. Sr, General jefe del 6.° 
Cuerpo'de Ejército. 
Idem D. Julio JViufloz Muñoz, 
a disposición del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del Cen-
tro. 
, rdem D . Angel Sánchez Nan-
clares, a Ídem. 
Idem D. Emiliano Flores Ga-
rrido, á Idem. 
Alférez de Compleniento don 
Aiigel JVlala Rivas, a disposición 
del Excmo. Sr, General Jefe del 
5." Cuerpo de Ejército. 
Idem i). Rafael de Balbin Lu-
cas, a Idem. 
Idem D. jacinto Barquín Se-
guía, a Idem. 
Alférez D. Antonio Saavedra 
Bautista, a ídem. 
Idem D. Francisco Pardo Gó-
mez, a ídem. 
Idem D. Domingo Galdlz Hor-
maechea, a Ídem. 
Alférez, retirado, D. Ricardo 
Salazar Fernández, a ídem. 
Burgos 14 de septiembi-e de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por conveniencia áél servicio 
pasan a los destinos que se Indi-
can ios Oficiales de Infantería 
que figuran en la siguiente rela-
ción: 
Capitán D. Antonio Vera Rey, 
actuaimente a disposición del 
Excmo. Sr. General Jefe del 6." 
Cuerpo de Ejército, al Regimien-
to de Infantería Pavía número 7. 
Idem D. Ramón Samano Gon-
zález, actualmente a disposición 
dél Excmo. Sr. General Jefe 
Superior de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos, al Grupo de 
Fuerzas Regulares de Alhuce-
mas número 5. 
Teniente dé Complemento don 
Manuel Sánchez Sánchez, del 
Regimiento lufanteria América 
núm. 23, al de Castilla núm. 3. 
Alférez provisional D. José 
Besada Leyva, del Regimiento 
de Infantería Castilla número 3, 
al Batallón de Serrallo número 8. 
Idem D. Antonio Cárrilió Gra-
nadilla, del Regimiento Infante-
ría OvIedS) f>^ %®ero 8,- al Idem. 
Idem D. Manuel Dergui Val-
buena, del Regimiento de Infan-
tería Cádiz número 83, al Idem. 
Idem D, Domingo Partal Orte-
ga, del Regimiento Infantérla 
Lepanto número 5, al Idem, 
dem D. Eduardo Sánchez 
Jáuregul, del Regimiento de In-
fantería Granada núnlero 6, al 
ídem. 
Burgos 14 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Tríjnfal. 
»»EI General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio,, 
y a propuesta del Excelentísimo 
Sr. Genera! Jefe Directo de la 
Milicia Nacional, pasa destina-
do, como Jefe de la misma de 
Madrid y su provincia, el Co-
mandante de Caballería D. José 
Navarro Morenes, cesando en el 
cargo que actualmente desem-
peña, 
Burgos 10 de septiembre de 
1937.==Segundo Año Triunfal. 
=>E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
pasan destinados, a los Cuerpos 
que se expresan los Alféreces 
del Arma de Caballería que a 
continuación se relacionan: 
A la Milicia Nacional: 
Alféréz D. Antonio López Es-
calada. 
Al Regimiento Cazadores Cala-
trava número 2: 
Alférez provisional D. Grego-
rio Holgado Martín. 
Idem D, Tomás Alonso Va-
quero. 
Idem D. Isabelo Martínez Al-
cázar. 
Al Regithiento de Cazadores Es-
paña número 6: 
Alférez provisional D. Santia-
go Sáiz del Río. 
Burgos 14 de septi<ímbre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.== 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S, E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, pasan destinados al 
Ejército del Centro los Oficiales 
de Artillerfa que sé relacionan a 
continuación: 
Capitán D. Alfonso Moya 
Suárez, del 11 Regimiento Li-
gero. . ' 
Alférez D. José Manuel Pérez 
Cosmea, del idcm. 
Idem D . Alberto Jorajuriá 
Amat, del Idem. 
Idem D. Gaspar Aranda de la 
Riva, en comisión. 
Idem D. Estefanio Estrada de 
la Rosa, en comisión. 
Idem D. Pascual Gómez PUB, 
en comisión. 
Idem D. Kestituto Castro Pa-
lacios, en comisión. 
Idem D. Leandro Soriano Use* 
rón, en comisión. 
Idem D. Miguel Ruiz Jiménez, 
en comisión. 
Idem D. Juan Hortelano Alcá-
zar, en comisión. 
Alférez Provisional D. Ricar-
do Esquivias Franco, en comí-
síón. _ , 
Idem de Complemento D. An-
tonio Fuste Noguera, en comi-
sión. _ 
Idem Id. D. Manuel Torres 
López, en comisión. 
Burgos 14 de septiembre de 
1937.=SegundD AñoTriunfal.^ 
El General Secretario, Germán 
Qll Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
se destina a la Escuela de Auto-
movilismo de S ^ov i a al Capi-
tán de Artillería D. Ricardo Gar-
cía de Carellán y Ugarte, del 
Servicio de Automovilismo del 
Ejército. 
Burgos 14 de septiembre de 
1937.=«»Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretarlo, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se destina al Eército 
del Centro a los Tenientes de 
Artillerfa, retirados, D . José Fer-
nández Bravo y D . Salvador 
Ruiz Prados, del 6.° Cuerpo de 
Ejército. 
Burgos 14 septiembre de 1^7. 
Segundo Año Triunfal.«El Ge-
neral Secretarlo, Germán u» 
Yuste. 
— • .- y ' , 
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Por resolución de S, E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
elonales, pnsa destinado a la Co-
maiTclaiicia de Ingenieros del sex-
to Cuerpo de Ejército el Comán-
dame do Ingenieros,- retirado, 
del Servicio de Estado Mayor, 
D. Santiago Noreña Echeverría. 
Burgos 14 de septiembre de 
1937.==Segundo Año Triunfal. 
««El General Secretarlo, Ger 
máii Gil Yuste. 
§e amplia la Orden de 29 de 
marzo próximo pasado (B. O. 
número 182), por la que se asig-
naba destino al Comandante de 
Ingenieros D. Rafael Ravena Al-
magro. en el sentido de que se 
le confiere en comisión. • 
Burgos 14 de septiembre de 
iai7.«=aSegunílo Año Triunfal.«= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
pasa destinado al Batallón de 
Zapadores núm. 6, el Capitán de 
Ingenieros D. Asterlo Pérez de 
Prado, alta del Hospital Militar 
de Valladolld. 
Burgos 14 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
«=EI General Secretarle, Ger-
mán Gil Yuste. 
•MHM^MM 
Por conveniencia del servicio 
y a propuesta del Excmo. Señor 
General Jefe del 6." .Cuerpo de 
Ejército, se destina al Alférez 
)rovi8ional de Ingenieros don 
-uis Arenzana García, del Gru-
po Mixto de Ingenieros de Pam-
plona a , los Grupos de. dicha 
Arma. 
Burgos 14 de septiembre de 
p7.=»Segundo Año Triunfal.»» 
El General Secretario, Germán 
Qii Yuste. 
Se amplia la orden de 23 de 
julto próximo pasado (B. O. nú-
mero 280), por la que se asigna» 
f destino ai Alférez provisional 
fle ¡ingenieros D. Luciano Per-
jandez de la Vega, en el sentido 
ae que se le confiere en comi-
sión. 
Burgos 14 de septiembre de 
I937.«:Segundo Año Triunfal.^» 
^"General Secretario, Germán 
^U Viíste. 
Por resolución de S. E. el Oe-
nefnlísimo dp los Ejércitos Na-
cionales, p] Oficial 2."» del Cuer-
po de Oficinas Militares con des-
tino en su Cunrtel General don 
Alfrodo López Pérez, pnsa des-
tinado, en.Comisión, al Gobier-
no Militar do Teruel, y el Oficial 
3." del mismo Cuerpo, retirado, 
D. José Morales Darlas, de la 
situación de di.sponible, a dicho 
Cunrtel General. 
Burgos H de septiembre de 
1G37,««.Segundo Año" Triunfal. 
«—El General Secretarlo, Ger-
mán Gil Yuste. 
Las órdenes de 20 y 31 de 
agosto último (BB. 0 0 . núme-
ros 307 y 318), relativas al desti-
no a Ins órdenes de,los Genera-
les jefes del Ejército del Centro 
y 6,° Cuerpo de Ejército, res-
pectivamente, del Comandante y 
Capitán Médicos D. Constancio 
Urcelay Martínez y D. Nemesio 
Agudo Aparicio, se consideran 
ampliadas en el sentido de que 
los destinos expresados son en 
comisión. 
Burgos 14 de septiembre- de 
1937."=Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Pof conveniencia del servido 
pasa destinado al Grupo Móvil 
de Evacuación Veterinaria nú-
mero 7, para desempeñar un car-
go en la Plana Mayor, el Veteri-
nario 2. ' D. Santos Valseca Bo-
tas. 
Burgos 18 de septiembre de 
1937.«Segundo Año triunfal. 
"=El General Secretarlo, Ger-
mán Gil Yuste. 
JVulclo eontratflotorlo 
La Orden General del Ejérci-
to del Centro del diá 9 de agosto 
de 1937 en Valladolid dice lo si-
guiente; ' 
«A petición del Teniente Coro-
nel, de Artillería con destino itn 
la fábrica Nacional de Toledo, 
D. Lázaro Ros Linaza. Juez Ins-
tructor nombrado en el expedien-
te de juicio contradictorio instrui-
do para la concesión de la Cruz 
Laureada de San Fernando al 
Capitán de Ingenieros D. Luis 
«or com-
portamiento al volar una mina en 
el kilómetro 125 de la línea de 
Madrid a VoK'ncia de Alcántara, 
se publica nn resumen de lo ac-
tuado. 
Que en la expofilcldn de mé-
ritos contrf)ido8 por el Capitán 
de Ingenieros I) Luis Blanco 
Valdepérez, hecha por el Capí 
tán de Complemento D. Juan 
Aracll, al folio 8, resulta que le 
consta, por haber sido testigo 
presencial del hecho, el compbr-
tamlcnlo heroico del Capitán 
Blanco, al obligar, momotitos 
/'.itos de ocurrir el accidente, ai 
declarante y al Caplt.'in de Com-
plemento D. Rito Canillo, a re-
tirarse con las siguientes pala-
bras; «retírense ustedes, que si 
acurre algo sea a mi solo»; que 
al retroceder seis u ocho pasos 
sobrevino la explosión, que dt-jó 
al referido Capitán con el brazo 
ampulado e hirió en la cabeza 
al guardaágujas de la estación. 
presen-
decla-
Que los únicos testigos 
dales fueron además de 
rante el Capitán de Complemen-
to D. Rito Carrillo y el guarda-
agujas de la estación de Mon-
tearagón. El restante personal 
ferroviario que llegaba en el tren 
de socorro se detuvo a quinien-
tos metros antes de llegar al 
lugar del suceso, por \ñ presen-
cia de otros tres artefactos. Ma-
nifiesta el declarante que este 
hecho no es el primero que rea-
lizaba, ya que en el transcurso 
de la campaña y mandando la 
primera Unidad, tiene conoci-
miento de ios siguientes: Con 
fecha 23 de octubre y bajo el 
fuego enemigo, descargó la pila 
del puente de Aleodor, «obre el 
rio Tajo, entre Villaseca y Al-
godor quitando 56 paquetes de 
dinamta. El 1.» de noviembre 
retiró de debajd de los carriles, 
entre Illescas y Grlfióni 58 pa-
quetes de trilita con sus cebos y 
cables. En el mismo mes retiró 
cuatro bomfeaü eittre Erustes y 
MontBara|;ón. Bl 8 de diciembre 
cinco bembas de Aviación en la 
estación de Vlllaluenga. El 4 de 
enero tres bombas formadas por 
86 carlwchos de dinamita, 26 de 
pólvora negra con sus cebos, 
23 pilas secas y 'os cables, es-
tando un tren descarrllndo encl 
ma por. explosión de otra. El 6 
Égl rolsnto- reííró otfa en el 
É 
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disco de entrada en la estación 
de Montearagón, teniendo enci-
ma descarrilado un tren. El 24 
de febrero y en el kilómetro 166; 
otra, formada por 150 paquetes 
de dinamita y una pifla. En el 
mes de marzo y en el' kilómetro 
148 retiró 60 paquetes de dina-
mita, Golpeados debajo de los 
carriles. El 6 de abril retiró dos 
bombas más en el kilómetro 
121. Hace constar que el quitar 
)ersonalineiite ¡os explosivos no 
laciéndolos explotar a distancia, 
evitando con ello, todo riesgo 
personal, era para evitar un mal 
inayor, como el de que la vía 
estuviera iiiterriuiipida durante 
largo "tiempo, siendo de mucha 
importaucia esta línea; y. que 
encuentra la actuación del Ca-
pitán Blanco comprendida en el 
caso 6.°, artículo 57, título 3." 
del R^lamcnto de ta Orden. 
D. Rito Carrillo Esteban, Jefe 
de In Segniulfi Socción de Vliis 
y Obras ue la Compaflía Nacio-
nal de los Ferrocarriles de Es-
paña y Capitán de la Escala Ho-
noraria de Complemento de Fe-
rrocarriles, al folio 7, manifiesta 
que el Capitán D Luis Blanco, 
consciente del imedlato y grave 
riesgo que corría, arrancó el 
aparato destinado a dar fuego 
a la mina colocada en la vía 
férrea, kilómetro 121 de la de 
Madrid a Valencia de Alcántara, 
ordenando al declarante, al Ca-
pitán D. Juan Aracil.y al guarda-
agujas, únicos que ¡e acompa-
ñaban, que se retirasen; no hi-
cieron más que retroceder unos 
cuantos pasos, cuando sobrevi-
no la explosión, en el mismo 
momento en que trataba de 
arrancar el aparato destinado a 
dar fuego, dejándolo en el suelo 
'ravísimamente herido, con el 
jrazo derecho seccionado. Que 
e considera acreedor por su 
leroico y brillante comporta-
miento a la Cruz Laureada de 
San Fernando,' por encontrarle 
comprendido en el caso 8.", ar-
tículo 67, titulo 3." del Regla-
mento de la Real orden de Sari 
Fernando. Que este hecho no 
es el primero de esta naturaleza 
que realizó, y entré otros varios, 
recuerda los siguientes: Él 23 
de octubre retiró bajo el fuego 
enemigo 57 cartuchos de dina-
mita, con sus cebos y mechas, 
que estaban 
puente de Al 
en las pilas del 
odor, con el fin de 
destruirlo y dejar interrumpida» 
las comunicaciones. El 1." de 
noviembre y en las inmediacio-
nes del paso a nivel de la ca-
rretera de Madrid a Toledo, en-
tre las estaciones de Illescas y 
Griñón, retiró de debajo délos 
carriles 48 paquetes de trilita, 
con sus cebos y cables'corres-
pondientes. También en el mis-
mo mes retiró cuatro bombas 
entre las estaciones de Erustes 
y Montearagón. El. dia 5 de di-
ciembre, cinco bombas de avia-
ción en la estación de Villalüen-
ga. El dia 2 de enero retiró 86 
cartuchos de dinamita y 26 de 
jólvora negra, colocados bajo 
08 carriles en el kilómetro 121. 
El dia 4 del mismo mes, una 
jomba en el disco de entrada de 
a estación de Montearagón. El 
24 de febrero y en el kilómetro 
146, retiró 150 paguctes de dina-
mita. En el mes de. mar/o retiró 
60 paquetes de dinamita, colo-
cados debajo de los carrilles. El 
dia 6 de abril y en el kilónietro 
121 retiró también dos bombas, 
colocadas para volar la vía. Dice 
que el quitar personalmente el 
Capitán Blanco los aparatos de 
dar fuego o explosivos era para 
no interrumpir la circulación fe-
rroviaria hacia vanguardia, ya 
qué fué siempre norma del cita-
do Capitán procurar la rapidez 
en toda clase de transportes fe-
rroviarios y muy especialmente 
en los militares. 
D. Jaime Cudeiro Vázquez, 
guardaagujas de la estación de 
Montearagón, declara al folio 
13, que es cierto que el Capitán 
Blanco intervino con inmediato 
y grave riesgo al intentar arran-
car el aparato destinado a dar 
fuego a la mina que habría de 
producir la voladura, y que an-
tes de arrancar el aparato Indi-
cado le ordenó a él y a los Ca-
pitanes de Complemento D. Juan 
Aracll y D. Rito Carrillo, que se 
retirasen, con estas palabras! 
«retírense ustedes, que si ocurre 
algo sea a m| solo» y no habían 
hecho más que retroceder unos 
cuántos pasos cuando sobrevino 
la explosión, dejándole en el 
suelo gravísimamente herido con 
el brazo seccionado, habiendo 
resultado también herido el de-
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clarante en la cabeza, mano de-
recha y espalda. Que este hecho 
no es el primero que realiza el 
Capitán Blanco, ya que en el 
^'empo que él lleva prestando 
ser'Mcio en dicha estación le ha 
visto retirar otra mina'colocada 
en el kilómetro 118, haciendo 
aproximadamente cuatro día» 
que en el mismo sitio donde 
quitó la primera había retirado 
otras, sin poder precisar la fecha 
exacta; además manifiesta que 
ha retirado una infinidad de ellas, 
aunque él no lo ha presenciado, 
así como cartuchos de trilita, 
dinamita y pólvora negra, todo 
esto visto por el declarante cuan* 
do pasaban por la estación de 
Montearagón, de regreso ia má-
quina en que solía ir el citado 
Capitán. Que al quitar personal-
mente los aparatos de dar fuego 
en las citadas ocasiones, cree 
lo hacía por su gran espíritu mi-
litar y patriotismo y con el ob-
jeto de tener siempre la vía «fx-
pedita para la circulación detre* 
n(ís hacia vanguardia. Y que 
dado su heroico y brillante com-
portamiento lo considera acree-
dor a la Cruz Laureada de San 
Fernando, como comprendido 
en el caso 6 artículo 57, título 
3." del Reglamento de la Orden. 
D. José Prats Tomás, Capitán 
de Complemento, al folio 15 de-
clara: Que sabe por referencia 
que, el Capitán Blanco procedió 
a quitar el aparato destinados 
dar fuego a la mina colocada en 
el kilómetro 121, con el mismo 
heroísmo y consciencia del ries-
go que en anteriores ocasiones 
y con la misma finalidad de po-
der dar las vías libres al paso 
de los trenes que conducían per-
trechos y tropas ai frente de Ma-
drid. Que no ie extraña este he-
roísmo del Capitán Blanco, por-
que en muchas anteriores oca-
siones habla retirado explosivos 
de la vía y de las pilas del puen-
te , y además porque en ocaaión 
d e visitarlo en el Hospital de 
Valladolld, le oyó decir extual-
mente! «lo que más siento, Prats. 
es que tan joven no podré ya 
servir á España». Que no le 
cabe la menor duda que la ac-
tuación heroica del Capitán Blan-
- co está comprendida en el caso 
6." del Reglamento de la Orden 
de San Fernando. 
' D. César Gallego Marqjilna", 
Alférez de Complemento dé Fe-
rrocarriles, dice ai foifo 16: Que 
eeté hecho no es el primero que 
ha realizado el Cap tán D. Luis 
Blanco, pues en el transcurso 
de iq campaña y mientras estu-
vo a mando de la Unidad, había 
realizado una infinidad de ellos, 
muchos en compañía del dcla-
rante, el que a continuación con-
creta puntos y fechas de algunos 
de ellos, y que estas operaciones 
las efectuaba personalmente el. 
citado Capitán, no obstante dar-
se perfecta cuenta del grave 
riesgo que corría, por no Inte-
rrumplir, siquiera fuera por ho-
ras, In 'circulación ferroviaria 
hacia vanguardia, que lan gra-
ves perjuicios podía ocasionar 
al desarrollo de las operaciones 
militares, Que por su heroísmo 
lo considera comprondido en el 
caso 6." artículo 57, título 3 / 
del Reglamento do la Orden. 
D. Hermán Rumbo Tovar, 
Brigada de Ingenieros" del Regi-
miento de Ferrocarriles número 
9, al folio 17, manifiesta: Que 
en el intervalo de tiempo desde 
octubre hasta la fecha del acci-
dente, el Capitán Blanco había 
realizado infinidad de hechos 
análogos a éste que conoce por 
referencias, dándose el caso de 
que en un mes. había llegado a 
retirar ochenta y seis cartuchos 
de dinamita, veintiséis de pól-
vora negra y bombas,.y en ante-
riores y, posteriores ocasiones a 
la fecha de autos y bajo el fuego 
enemigo, trilita con cebos y ca-
ble, colocados debajo de los ca-
rriles y entre las pilas del puente 
I de Aigodor y estaciones com-
prendidas entre Calera y Erus-
:es. Que por su hecho heroico 
o considera comprendido en el 
caso 6.", artículo 57, título 3." 
del Reglamento de la Orden. 
El Cabo de Ingenieros Eduar-
do Rivera Rosón, al folio 20, 
declina; Que Ip consta, por ha-
ber oido varias veces, que el 
Capitán D. Luis Blanco había 
fetirado varias minas, y que por 
conversaciones sostenidas entre 
varios soldados de dicha Uni-
dad, le tenían por un Capitán 
fnuy valiente y heroico, pues 
cree el declarante que el heroís-
mo del referido Capitán era tal, 
que para evitar la vida de los 
demás, exponía la suya a cada 
momento. Que además había re-
tirado muchas minas y cartuchos 
de dinamita y una bomba de 
aviación, no pudiendo precisar 
)untos y fechas, porque son una 
nfinidad de actos de heroísmo 
os que ha realizado el referido 
Capitán Blanco, que se hace* 
acreedor en su concepto a la 
Cruz Laureada de San Fernan-
do, por estar comprendida su 
actuación en el caso 6.°, artícu-
lo 57, título 3.® del Reglamento 
de la Orden. 
El soldado de Ingenieros Ma-
nuel Ballesteros Alda, al folio 
21, dice: Que sabe por referen-
cias que el Capitán Blanco había 
retirado varias minas, y que co-
noce el hecho heroico en el que 
quedó gravísimamehte herido; 
que le parece acreedor a todas 
cuantas recompensas «e le pu-
dieran conceder, y se ve com-
prendida 8U actuación en el caso 
6.", artículo 57, título 3 " del 
Reglamento de la Orden de San 
Fernando. ' 
El soldado de Ingenieros Fé-
,lix Alvarez Martín, al folio 22, 
manifiesta: Que por conversa-
ciones sostenidas con varios sol-
dados, sabe que el Capitán Blan-
co es muy valiente y que el he-
roísmo suyo era tal, que con 
objeto de dejar la vía libre y no 
Interrumpir la circulación de tro-
pas hacia vanguardia, exponía 
a cada momento su. vida. Que 
había retirado varias minas y 
cartuchos de dinamita,- y que lo 
•considera acreedor a la Cruz 
Laureada de San Fernendo por 
su comportamiento al tratar de 
arrancar una mina en el kiló-
metro 121. 
Al folio 11 se hace constar 
que no han podido declarar en 
el expediente más que ios testi-
gos únicos presenciales, y que 
por no haber entre los testigos 
por referencia los tres de cate-. 
goría superior, Igual e inferior 
que señala el Reglamento, se 
ha suplido esta falta por el mis-
mo numero de testigos de cate-
: gorla Inferior. 
Lo que de orden de S. E . se 
publica en la general de este día 
para general conocimiento.==E1 
Coronel Jefe de Estado Mayor, 
Juan Quero, k 
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Hermenegildo 
Circular.—Vistas las propues-
tas remitidas a esta Secretaria de 
Ouerra por varias Autoridades, 
vengo en conceder las pensiones 
andas a las condecoraciones de 
la Orden de San Hermenegildo 
que se indican, ai personal de 
las distintas Armas y Cuerpos 
del Ejército que figuran en la si-
guiente relación, que da princi-
pio por el Excmo. Sr, General 
de Brigada D. Francisco Rañoy 
Carvajal y termina con el Oficial 
2." de Oficinas Militares D.Pe-
dro Pérez Marín; en las expresa-
das pensiones disfrutarán la anti-
güedad que respectivamente se 
les asigna. 
* * * 
RELACION QUE SE CITA 
Grandes Cruces pensionadas 
con 2 500 pesetas anuales al per-
sonal-del Ejército, previa deduc-
ción de las cantidades percibidas 
por pensión de Placa desde la 
fecha del cobro de esta nueva 
concesión: 
Estado Mayor General 
Genera! de Brigada en segun-
da reserva Excmo. Sr. D. Fran-
cisco Rañoy Carvajal, con anti-
güedad de 8 de septiembre de 
1937, a partir de 1.° de octubre 
del mismo año, por la Delegación 
de Hacienda de Zaragoza; cursó 
la documentación el General Jefe 
del 5.° Cuerpo dé Ejército. 
Placas pensionadas con 1.200 
pesetas anuales al personal del 
Ejército, previa deducción de las 
cantidades percibidas por pensión 
de Cruz, desde la fecha del co-
bro de esta nueva concesión: 
General de Brigada en activo 
Excmo. Sr. D. Luis Solans La-
védán, con antigüedad de 8 de 
enero de 1986, a partir de 1." de 
febrero del mismo año; cursó la 
- documentación el Qenefal jffe 
de las Put'rzaa MUitar^'i ¿z .v.a-
rruecos. 
Coronel de Infatiteria en activo 
habilitado para General, Exce-
lentislmo Sr. D. Antonio Gonzá-
lez Espinosa, con antigüedad de 
12 de octubre de 1936^ , a partir 
de 1.® de noviembre del mismo 
año; cursó la documentación el' 
GeneralJeJe del Ejército del Sur. 
í 
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Estado Mayor 
Coronel retirado extraordinario 
D. Félix Gampos-Quereta y Mar-
tirio?,con antigüedad de l .^de 
septiembre de -1937, a partir de 
igual día, mes y año, por la Dele-
gación de Hacienda de Burgos. 
Infantería 
Coronel en activo D, Luis Ane' 
y Ladrón de Guevara, con anti-
güedad de 6 de feijrero de 1937, 
a partir de l . ° ' de marzo dfei 
mismo, año; cursó la documenta-
ción el General Jefe de la Cir-
ciuiEcripción Oriental de Meliiia. 
\ Otro Idem D. Lorenzo Fernátii-
dez-Yáfiez y Pernández-Yáñez, 
con antigüedad de 24 de agosto 
de ]9a7, a partir de 1." de sep-
tiemtjre del mismo año; cursó la 
documentación la Secretaria de 
Guerra. 
Otro Ídem D. Rafael Fuentes 
Martínez, con antigüedad de 7 
de julio de 1937, a partir de 1." 
de agosto del mismo año; cursó 
la documentación el General jefe 
del Ejército del Sur, 
Teniente Coronel en activo ha-
bilitado para Coronel, D. Pablo 
Cayuela Ferreiro, con antigüedad 
de 5 de énero de 1937, a partir 
de 1.° de febrero del mismo año; 
cursó ta documentación el Gene-
ral Jefe del 6." Cuerpo de Ejér-
cito. 
Teniente Coronel retirado ex-
traordinario D, Antonio Almagro 
Méndez, con antigüedad de 26 
de agosto de 1937, a partir de 1." 
de septiembre del mismo año, 
por la Delegación de Hadienda 
de Burgos; cursó la documenta-
ción el Qerieral Jefe del 6." Cuer-
po de Ejército. 
Teniente Coronel retirado ex-
traordinario D. Felipe Pérez Am-
pudia, con antigüedad de 1." de 
agosto de 1936, a partir de 1." 
de septiembre dei "mismo año, por 
la Delegación de Hacienda de 
Burgos; cursó la documentación 
el General iDirector del Cuerpo 
de Mutilados de Querrá. 
Otro en activo D. Pedro Luen-
go Bcnltez, con antigüedad de 
2 de febrero de 1937, a partir de 
1." de marzo del mismo año; cur-
só la documentación el General 
Jefe del Ejército del Sur. 
Comandante retirado extraor-
dinario D, Ricardo García ;0ó-
mm. con aníig^edíid rfe 7 úe IRS» 
yo de 1987,.a partir de 1.° deju-
nio del mismo año, por la Dele-
gación de Hacienda de Valládo-
lld; cursó la documentación el 
Genei-al Presidente de la Junta 
Técnica del Estado. 
Otro Idem D. Manuel Hazañas 
González, con antigüedad de 28 
de julio de 1986, a partir de 1." 
de agosto del mismo año, por la 
Delegación de Hacienda de Má-
laga; cursó la documentación el 
General Jefe del Ejército del Sur. 
Otro Ídem D. Joaquín Martí-
nez Sansón, con antigüedad de 
26 dé noviembre de 1986, a par-
tir de 1.° de diciembre del mismo 
aflo, por la Delegación de Ha-
cienda de Granada; curó la docu-
mentación el General Jefe del 
Ejército del Sur. 
Otro Idem D. Telmo Carrión 
Biázquez, con antigüedad de 8 
de abril de 1987, a partir de 1." 
de mayo del mismo año,' por la 
Delegación de Hacienda de Se-
villa; cursó la documentación el 
General Jefe del Ejército del Sur. 
Cabalíéria 
Coronel en situación de reser-
va D. José Aíonso de ía Espina y. 
Cuñado, con antigüedad de 31 
de agosto de 1936, a partir de 
1.° de septiembre del mismo año, 
por la Delegación de Hacienda 
de Sevilla; cursó la documenta-
ción el General Jefe del Ejército 
dei Sur. 
Teniente Coronel en activo 
D. José Torres Navarrete, con 
antigüedad de 28 de enero de 
1987, a pardr de 1.° de febrero 
del mismo año; cursó la docu-
mentación el General Jefe de la 
Circunscripción Oriental de Me-
liiia. 
Comandante retirado extraor-
dinario D. Juan Pie Lacruz, con 
antigüedad de 25 de agosto de 
1987, a partir de l . °de septiem-
bre del mismo año por la Dele-
gación de Hacienda de Huesca; 
cursó la documentación el Gene-
ral Jefe del 6.° Cuerpo de Ejer-
cito. 
Artillería 
Coronel en activo Antonio 
Corsanego Wanters-j .-casitas, 
con antigüedad de 8 de nayo de 
1937, a partir de 1.° de junio del 
mismo ano; cursó la documenta-
ción el General Jeíe del 8." Cuer-
po de Eiérclto. 
• Otro Idem D. Pedro Jevenola 
Labérnade, con antigüedad de 
10 de Julio de 1986, a partir de 
1.® de agosto del mismo año; cur-
8ó la documentación el General 
Jefe del E ército del Sur. -
Otro Ídem D. Julio Arbizu 
Prieto, cón antigüedad de 5 de 
junio de 1936, a partir de l.°de 
julio del mismo año; cursó la do-
ci^mentaclón el General Jefe del 
Ejército dei Sur 
Otro retirado extraordinario 
D. Francisco Aguilar Baena.con 
antigüedad de 28 de agosto de 
1936, a partir do 1." de septlem-
bre del mismo año, por la Dele-
gación de Hacienda de Sevilla; 
cursó la documentación el Gene-
ralJefe del ^ército del Sur. 
Teniente Coronel retirado ex^  
traordinarlo D. Carlos. Cereceda 
Olias^ con antigüedad de 30 de 
agosto de 1987, a partir de l.'de 
septietnbre del mismo año, por 
la Delegación de Hacienda de 
Valiadolid; cursó la documenta-
ción el General Jefe del Ejército 
del Centro. 
Ingenieros 
Teniente Coronel habilitado 
para Coronel, retirado extraordi-
nario D. Jaime Coll Sóriano, con 
antigüedad de 30 de agosto de 
1987, a partir de 1.® de septiem-
bre del mismo año, por la Dele-
gación de Hacienda de Sevilla; 
cursó la documentación ei Ge-
neral Jefe dei Ejército del Sur. 
Teniente Coronel retirado ex-
traordinario D, Gregorio Berde o 
Nadal, con antigüedad de 19 de 
abril de 1986, a partir de 1.° de 
mayo del mismo año, por la De-
legación de Hacienda de Zara-
goza; cursó la documentación el 
General Jefe del 5." Cuerpo de 
Ejército. 
Interoención 
Interventor de Distrito en acti-
vo D. Francisco Cibrán Jinot, 
con antigüedad de 14 de agosto 
de 1987, a partit de 1." de sep-
tiembre del mismo afio; cursó la 
documentación el General Jefe 
del Ejército del Sur, 
Quardia CloS 
Coronel en activo, D. Agustín 
Plñol Riera, con antigüedad de 8 
de agosto de 1937, a partir de 1." 
de septiembre del mismo año; 
cursó la í?f->ei}>®e!í.te€léíi el Oq^^íí' 
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lnfldor General del Estado Es-
Ipafio!. 
I Otro Idem D. Ildefonso Blanco 
iHorrIllo. con fintlRllcdad de 9 de 
jenefo de 1937, n parHr de I," de 
Ifebrero del mismo año; cnrsfl la 
Idociimentadrtn e! Gobernador 
iMllitar de Salamanca. 
Itflicei pensionadas oon BOO pisetas anuales al 
personal del E]érclto 
Estado Mayor 
Teniente Coronel reflrado ex-
Itrnordlnario D. Luis Molina Ron 
IdrlfjiiPZ, con ñntlfíüfdnd de 28 
Ide agosto de 193Q. a partir de 1 
de septiembre del mismo afio, 
perla Delegación de Hacienda 
de La Corufln; cnrsrt la docu-
Lentacirtn el Oeneral Jefe del 8.' 
¡Cuerpo de Ejército, 
Infantería 
Comandante en activo D. Ml-
Iguel Esqiilroz Pindó, con antl-
[gOedad de 25 de junio de 1936, 
a partir de 1.® de julio del mismo 
afio; cursó la documentación el 
Coronel del Reglmleno de Infan-
tería número 23. 
Otro Ídem D. Ramón Saleta 
Ooya, con antigüedad de 13 de 
octubre de 1936, a partir de.l.® 
de noviembre del mismo afio; 
cursó la documentación el )efe 
del Batallón de Montafía Fiandes 
número 5. 
Otro Idem D. Luis López An-
drés, con antigüedad de 7 de fe-
brero de 1987, a partir de 1.° de 
marzo del mismo año; cursó la 
documentación el Jefe de la Caja 
de Recluta número 31. 
Otro Ídem D. José Qutlérréz 
, Pérez, con antigüedad de 24 de 
marzo de 1937, a partir de 1.° de 
abril del mismo afio; cursó la do-
cumentación el Oeneral Jefe, del 
Ejército del Sur, > 
Otro Ídem D. Antonio Muñoz 
Valcarcel, con antigüedad de 24 
de enero de 1937, a partir de 1." 
de febrero del mismo año;: cursó 
la documentación el Jefe del Ba-
tallón de Las Navas número 2. 
Otro retirado extraordinario 
D. José Lucio-Villegas Escudero, 
con antigüedad de 81 de marzo 
de 1988, a partir de de abril 
del mismo año, por la Delega-
ción de Hacienda de Sevilla; cur-
só la documentación el General 
Jefe del Ejército del Sur. 
Otro Idem D, Eugenio Ooye-
nechea Parrilla, con antigüedad 
27 de diciembre, de 1986, a partir 
d e l ® de enero de 1986, por la, 
Delegnclón de Haclent'.. de Cá-
dl7¡ cursó la doPumenlHclón el 
General Jtfe-del Ejército del Sur. 
Otro Idem D. Rafael "González 
Moya, con antigüedad de 4 de 
septiembre de 1936^ a partir de 
1 " de octubre del mismo afio, 
por la Delegación de Hacienda 
de Málaga; cursó la documenta-
ción el General Jefe del Ejército 
del Sur. 
Otro Idem D. Ciro de Torres 
Ortega, con antlgüednd de 23 de 
agosto do 1987, a partir d e l . " 
de 8eptl«»mbre del mismo nflo,-
por !n Delegación de Hacienda 
de Cádiz; cursó la documenta-
ción el General Jefe del Ejército 
del Sur. 
. Otro Idem D. Francisco San-
cho Hernández, con antigüedad 
de 30 de junio de 1936, a partir 
de 1° de julio del mismo año, 
por la Delegación de Hacienda 
de Badajoz; cursó la documenta-
ción el Gobernador Militar de 
Badajoz. 
Capitáln en activo D. Antonio 
Tapia Pérez, con antigüedad de 
9 de mayo de 1937, a partir de 
1.° de junio del mismo año; cur-
só la documentación el Jefe del 
Batallón de Montaña Fiandes nú-
mero 5. 
Otro Idem D. José del Arco 
García,.con antigüedad de 26 de 
julio de 1936, a partir de 1." de 
agosto del mismo año; cursó la 
documentación el Coronel del 
Regimiento Bu^-gos número 31. 
Otro Idem D. Luis Avllés Obes, 
cón antigüedad de 23 de mayo 
de 1937, a partir de 1.° de junio 
del mismo año; cursó la docu-
mentación el Coronel del Regir 
miento Cádiz número 33. 
Otro retirado extraordinario 
D. Francisco Giménez Gil, con 
antigüedad de 29 de mayo de 
1936, a partir de l.°de-junlo del 
mismo año, por la Delegación de 
Hacién-da de Logroño; cursó la 
documentación < el General Jefe 
del 5.° Cuerpo de Ejército. 
Otro Idem P. Cesáreo Maroto 
Fernández, con antigüedad de 20r 
de agosto de 1936, a partir de 1.° 
de septiembre del mi^mo año, 
por la Delegación de Hacienda 
<32 Afila, cursó la documenta-
ción el Gobernador Militar de 
Avila. • , 
Capitán retirado extraordinario 
D. Isidoro Agullnr Hi-rmoao, con' 
antlgÜMád de 1.® de septiembre 
de 1987, a pa'tlr de Igual dia, 
mes y afio, por la ne!ega,ción de 
Hacienda de Huelva; cursó a do-
cumentación el General Jefe del 
Ejército del Sur. 
Teniente retirado extraordina-
rio D. Antonio Martin Alba, con 
nnllqüedad de 28 de jumo de 
1987, a partir de i r d e juMo « 1 
mismo ñflo, por la DelegíiclOn de 
Hacienda de Cádiz; cursó la ao-
ciimentaclón el General Jefe de! 
Ejército del Sur. . 
Otro Idem D, Gabriel Lobera 
Agullar, con antigüedad de 18 de 
noviembre de 1936, a partir de 
1.° de diciembre del mismo año, 
por la Delegación de Hacienda 
de Córdoba; cursó la documen-
tación el General Jefe del Ejérci-, 
to del Sur. 
Otro Idem D. Tomás Moreno 
Pérez, con antigüedad de 23 de 
agosto de 1937, a partir de 1.° 
de septiembre del mismo año, 
por la Delegación de Hacienda 
de Huelva; cursó la documenta-
ción el General Jefe del Ejército 
del Sur. 
Otro Ídem D. Francisco Pa-
checo Silva, con antigüedad de 
18 de mayo de 1937, a partir de 
1.° de junio del mismo año, por 
la Delegación de Hacienda de 
Sevilla; cursó la documentación 
el General Jefe del Ejército dej 
Sur. 
Otro Idem D. Francisco Rueda 
Chocián, con antigüedad de l.'' 
de junio de 1936, a partir de 
Igual día, mes y año, por la De-
legación de Hacienda de Cádiz; 
cursó la documentación el Gene-
ral Jefe del Ejército del Sur. 
Otro Idem D. Ricardo Sevilla-
no Redondo,, con antigüedad de 
24 de junio de 1937, a partir de 
1.® de julio del tnlsmo afio, por 
la Delegación de Hacienda de 
Valladolid; cursó la documenta-
ción el Coronel del Regimiento 
Burgos núm. 81. 
Otro Idem D. Angel Palacios 
Cuesta, con antlgücaád de 30 de 
agosto de 1937, a partir de l.® 
de septiembre del mismo áfio, 
por la Delegación de Hacienda 
Burgos; cursó la documenta-
i t b 
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ción el General Jefe del sexto 
Cuerpo de Ejército. 
Otro Ídem D. Manuel Cruz 
Rodríguez, con antigüedad de 
80 de junio de 1936, a partir de 
de julio del mismo año, por 
la Delegación de Hacienda de 
Sevilla;cursó la documentación el 
General Jefe del Ejército del Sur. 
Otro Idem D. Jerónimo García 
Pérez, con antigüedad de SO de 
agosto de 1937, a partir de 1.° 
de septiembre' del mismo año, 
por la Delegación de Hacienda 
de Cáceres; cursó la documenta-
ción el Jefe del Regimiento de 
Argel núm. 27. 
Caballería 
Teniente Coronel en activo 
D. Antonio García dé la Vega y 
Rubin de Celis, con antigüedad 
de 19 de abril de 1937, a partir 
de de mayo del mismo año; 
cursó la documentación el Gene-
ral Jefe del Ejército del Centro. 
Comandante retirado extraor-
dinario D, Manuel González 
Sancho, con antigüedad de 19 
de junio de 1937, a partir de 
1.° de julio del mismo año, por 
la Delegación de Hacienda de 
Zaragoza; cursó la documenta-
ción el General Jefe del quinto 
Cuerpo de Ejército. 
Teniente retirado extraordina-
rio D. Félix Arias Rodríguez, con 
antigüedad de 28 de junio de 
1937, a partir de 1.° de julio del 
mismo año, por la Delegación 
de Hacienda de Valladolíd; cursó 
la documentación el Coronel del 
Regimiento Farnesio núm. JO. 
Otro ídem D. José Rey Jimé-
nez, con antigüedad de 17 de 
abril de 1937, a partir de 1,° de 
abril del mismo año, por la De-
legación de Hacienda de Sevilla; 
cursó la documentación el Gene-
ral Jefe del Ejército del Sur. 
Artillería 
Teniente Coronel en activo 
D. Lázaro Ros Llzana, con anti-
güedad de as de julio de 1087, & 
partir de de agosto dél misinu 
año; curso la documentacióíi el. 
Jefe de la Fábdca Nacional át 
Toledo. 
Capitán en activo D, Migje! 
Valens Ma'is, con antigüedad de 
13 de julio- dü 1936, a partir dé 
1.° de agosto del mismo año; 
cursó la documentación el Coro-
nel del Regimiento Maiiofca. 
Ingenieros 
Teniente Coronel en activo 
D. Manuel jLeón Rodríguez, con 
antigüedad de 13 de mayo de 
1936, a partir de 1.® de Junio del 
mismo año; cursó !a documenta-
ción el Comandante General de 
Canarias. 
Comandante en activo D. Ga-
briel Ochoa de Zabalegul y Eya-
ralar, con antigüedad de 21 de 
enero de 1987, a partir de 1." de 
febrero del mismo año; cursó la 
documentación el General Jefe 
del 6.® Cuerpo de Ejército. 
Capitán retirado extraordina-
rio D. Ifrancisco Puerta Peialta, 
con antigüedad de 18 de junio 
de 1936, a partir de 1.® de julio 
del mismo año, por la Delega-
ción de Hacienda de Sevilla; 
cursó la documentación el Ge-
neral Jefe del Ejército del Sur. 
Intendencia 
Comandante en activo D. Ig-
nacio Muñoz Recio, con anti-
güedad de 17 de noviembre de 
1935, a partir de 1,° de diciem-
bre del misftio año; cursó la do-
cumentación el Intendente Mili-
tar del 7.° Cuerpo de Ejército. 
Carabineros 
Teniente en activo D. Sebas-
tián Cecilia Jiménez, con anti-
güedad de 1.° de enero de 1937, 
a partir de igual día, mes y año; 
cursó la documentación el Jefe 
de la 18 Comandancia. ^ 
Sanidad Militar 
Comandante Médico en activo 
D.José Rodríguez Castillo, con 
antigüedad de l í de agosto de 
1937, a partir de 1.° de septiem-
bre del mismo año; cursó la do-
cumentación el Jefe de los Ser-
vicios Sanitarios- del 5," Cuerpo 
de Ejército. 
Veterinaria 
Subinspector Veterinario de se-
gunda en activo D. Félix Sánchez 
Fiüíuáfidez, con antigüedad de 
17 de junio de 1986, a partir d e 
1.® de julio del mismo año; cursó 
la documentación e l General jefe 
del Sjército del Sur. 
Otro idsm D, Pascual Martin 
Furriel, con antigüedad de 16 de 
agosto de 19S7, a partir de l . " de 
septiembre del mismo año; cursó 
la documentación el General jefe 
dei 8.0 Cuerpo de Blército. 
Oficinas MiUtares 
Oficial l.®en activo D. Jaco,| 
bo TeIxeJro Velasco, con anti-füedad de 9 de septiembre del 937, a partir de 1.° de octubre 
del mismo aflo; cursó la docuJ 
mentación el Jefe de la Caja de] 
Recluta de Zaragoza núm. 31. 
Otro Idem D. Hernán Cortéj l 
Valiente, con antigüedad de 9 de 
septiembre de 1987, a partir de 
1.® de octubre del mismo año; 
cursó la documentación el Gene-
ral lefe de la Circunscripción | 
Occidental de Marruecos. 
Otro Idem D, juan Qorrocht I 
tegui ,\z8gra, con antlg^lledad de 
9 de septiembre de 1937, a partir 
de 1." de octubre del mismo 
año; cursó la documentación el! 
General Jefe de la Circunscrlp-1 
ción Occidental de Marruecos. 
Otro Idem O. Manuel Monreal 
Lacosta, con antigüedad I de 29 
d e agosto de 1937, a partir de 1.' 
de septiembre del mismo año; 
cursó la documentación el Ge-
neral Jefe del 5'® Cuerpo de Ejér-
cito. 
Oficial 2." retirado extraordi-
nario D Pedro Pérez Marín, con 
antigüedad de 15 de agosto de 
1937, a partir de 1.° de septiem-
bre del mismo aflo, por la Dele-
gación de Hacienda de Zaragoza; 
cursó la documentación el Gene-
ral del 5.° Cuerpo de Ejército. 
Burgos 15 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. . 
Proeesa^M 
De acuerdo con lo informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaria, pasan a la si-
tuación de «Procesados» en las 
condiciones que determina el ar-
tículo 9." del Decreto de 7 deí 
septiembre de 1935 (C. L. nú-
mero 577), el Jefe y Oficiales de 
Carabineros que se relacionan 
A continuación! 
Comandante D. Bmilio Ortega 
CSS^CÍH 
Capitán D. José Piorea Pigue-
roa< 
Tenienta D. Rafael Bahasnon* 
de y Romero. 
Burgos 11 septiembre de 1937. 
Segundo Año Triunfal.»- E' 
General Secretario, Germán OH 
Yuste. 
' 3 4 0 4 
w 
Beenplaao por enfermo 
Se concede el pase a la sltua-
¡j5n de reemplazo por enfermo, 
con residencia en Jerez de la 
frontera (Cádiz), ái Capitán de 
Infantería del Regimiento Pavía 
número 7, D. Rafael Coloma 
Domínguez, por hallarse com-
prendido en las instrucciones 
Administración de Justicia 
aprobadas por Real orden cir-
cular de 5 de junio de 19Ó5 
C. L. número 101). Esta Orden 
lurtirá efectos administrativos a 
lartlr del dia 17 de agosto'úl-
iimo. 
Burgos 13 de septiembre de 
937.=Segundo Afto Triunfal. 
BEÍ General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
MarbeSla 
P, Aiatonío Montero Sájachez, Jiiez 
Ide Instrucciíún laterino de este 
PiartWo. , , I 
Por la presante y como oompraa 
tildo eia e InüioeTQ primero del 
lurticuio 835 oe la ley de Enjulda-
mieato Ciinuaal, ^í» cita, ILama 
empieza al procesado Luis Rivera 
Fera^dez, de 31 años de edad, hi-
to 4» Aatonlo y de Natalia, oiatural 
(te Udaila (Siaatander), de oíido 
phúiíer. últimamente domiciliado eo 
Fueogíroia y cuyo actuial piaradero 
IM ignora .pam que en ei término 
de diez a w de aparecer insertí^  
la presente «tn el ifioietin OÜciaii 
del Estado y de esta provincia, 
ootuparezcain lante este Juzgado si-
Anuncios Oficiales 
eomllé do Moneda Exíranicra 
Cambios de coftipra de moneda» 
publicados el día 17 de septiembre 
de 1037. de acuerdo con las dispo-
siciones oñciales: 
DIVISAS PUOCBDENTES DE EXPORTA-
CIONES: 
Francos... 33'25 
Libras 42'45 
D/iiares 8*58 
Liras 45*15 
Francos suizos ; 196'3E 
Reifihsmark 3'45 
Belgas 144'70 
Florines 4*72 
Escudos 88'60 
Peso moneda lega l . . . . . . . 2'65 
oronas checas SO'OO 
Coronas suecas 2*18 
Coronas noruegas 2*14 
Coronas dañosas l'OO 
I DIVISAS UnUES IMPOnTADAS VOLUN-
TAUIA Y DEPINITIVAMBNTB 
I Francos 41*55 
Libras 53'05 
I Miares 10'72 
I Francos suizos. . . . . . . . . . . 245'40 
Escudos, 48*25 
I Peso moneda legal 3*30 
de no comparecer será declarado 
rebelde y le parará los demás per-
juicios a que hubiere lugar; pufoa 
así está docrcudo en auto de di? 
cha 'Superiondad de . fecha prime-
ro del actual dictado en mendiona-
üa causa. 
Araoeaa (a 15 oe julio de 1937. 
—El juez de instrucción ejerciente, 
Paseadlo Seniano. — El secrelario, 
Gaspar Sanüuste, ' , 
Montefrfo 
Alranez Sierra Antonio, hijo de 
Antonio y de María ,de 25 años 
en la calle de la Foortaleza, 
laúrnero 1, e constituirse ein prisiún 
a las resultas de la causa num. 45 
(de 1936; apercibido que de no com 
IfBXwer será reciariaoo rebelde, t 
Ai propio tiempo n ^ o y encax 
go a todas Jas autoridades tanto 
cxvües como militares y agentes de 
la policía judicial procedan a la 
busca y ciaptura de dicho procesa-
|lo ei que caso de ser habido será 
iDgresaido en la pnsi*^ de este 
partido a dlsposiciw de este Juz-
gado a las resultas de la iceíerida 
causa, ^ I 1 
Dado «n Marbella B 13 de julio 
de 1937, — Antonio Montero, — 
El Secretuno, José Cerviílo. i 
\ 
Cambados 
Bamiro Araujo Rodríguez, de 29 
años, casaoo, con Asimción Nova, 
hijo de Kamlro y Benita, natural y 
vecino Üe Villagarcía ,sm instruc-
d&i ni antecedentes peínales, h'^ rre-
ro, procesado en ei sumaria núme-
ro 49 de 1935 ;compar6oerá ante 
ei Juzgado de tostruccióin de Cam-
bados, dentro de.-' término de diez 
días para constituirse en priaióm, 
de conformidad con la regla terce 
ra de» áxUculo 83c de la ley de En-
juiciamiento crtmlna¿',previíníénidole 
que de no realizarlo será declarado 
rejbeJKte, 
Gambados ,ulio 13 de 1937. — 
El jues Oe Xnitracctóa. — El eecre-
bufo. 1 . - a í • 1 I ^T" t i-i 
Aracena 
Fterfa Martin Juan José^ hijo de 
SJanuei y de "Miaría Jesús, natural 
de "Almonaster la Real, de estadoc 
casado, proíesijóíu minero ,de 28 
tóos .domldíiado úlUmamenle ea 
El Campillo (Hueíva), procesado 
por hurto en causa num. 203 de 
1935, comparecerá en léarmino de 
diez días ante la Audlaiciia PIÍÍ^-
dai de HuoWa para eer reducido 
ta pprlídlo y rieopo^ler de jos car-
0(M qujO mulCfta, dw 
de edad¿ Alvarez Sierra José, hijo 
de Antonio y de María, de 31 
aflo: Garcfa Ibáñez Enrique, hijo 
de José y de Carmen ,de 32 ¡años, 
los'tres naturales y vecinos de. Pi-
nos Puente^ de estado casados y de 
profesión jornaleros., comparecerán 
^ntro del término de diez días an-
te este Juzgado con ei fin d« cons-
tituirse en prisión p notificarles la 
sentencia recaída en la causa núme 
ro 6 de 1935 sobre hurlo, que 
contra los mismos se sigue en este 
Juzgado ,apercibiéindoles que si no 
comparecen les parará el perjuicio 
que en derecho proceda. 
Montefrfo 7 do mayo de 1937.-: 
El Juez de instrucción, Francisco 
Feraivón .—El secretario, Juan R. 
Coca, í •  , > 
Giaircía Oastán, Manuel, natu-
ral y vecino de Archez (Mál¡a-
Jiagai hijo de Bonifacio y de Do-
lores, oe 23 años de edad, de 
profesión airriero y de estiado. 
soltero. 
Vigo Sánclíez, Rafael (a) pa 
nanillo.^ maturial de Qaríiles de 
Biaza y vecino de Graniada, hi|jo 
de Mánuel y de Piedad, de 5P 
»ños, casado, ¡airriero. ^ 
Muñoz Requena, Francisco Mi 
• de 30 años, de edad, na-
iPaí y vecino de Cómpeta, (Már 
llaga) t i jo de Francisco y da 
Cl«ra, ¿asiado y die profesión 
xjampo. 
Procesados en sumiario nú-
mero 37 de 1935, por eltleliloi 
Id» robo. 
~ Comparecerán diemtro d^l tér-
mino de diez días ante el Jtuzga-
ado de instruccián de Montea 
¡o (Granada) sito e^ la calle 
Alta nú{mero 73, oon eKfin de 
notificarles el auto por el qi^e, 
'se Teproduce su prodesamiento 
recibirles indagatoria y cons-
tituirse en prisióiD, a^rcíbíéor 
Idoles cpie si no lo hiflioeffi; 
serán declí^ rados rebeldes y lien 
rará el perjuicio consiguíiein-
a su estado de rebeldía-
. Montefrío 7 de raiaj-a de 1937. 
—El Juez de InstrucclOT^ Fran-
p.isco Perálvarez.—El Secrfeta-
Irto, í^m R, Coc* Lcroa, 
34QS 
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í Fieimñit^ dios? Hieaiexlla,' DoIopbs, 
Iciifias drcunstahcias p-ei^ son l^tis 
m Icnorioio y l-'^ rnámidioz- Feav 
Hájndüa, JttñM José, «GramAíiuo»'. 
Idio 21 WLoa 'do tóald, natunoil 
y, wclno <lo Axtai-fo, fltnbos dio-
iiilciliados úfllimamiente m Aquia 
Uoi poblaelón procesados por 
delito do CQaccioniñH fijo auini£i-
trio nxlmOTo 41 do 19:36. 
I Compiaiiv^cioráíi dienitPo diei t i ^ 
jDQino de diez díais AHb^í lei'Juzga-
«ado de iiistnuccióiu de Mantü-
' fr'o' (Ginaaiüda) sito lep I® calle 
Alta minero 73, oo(ii eJt fin da 
niüfciñoarles el auto por el quiS 
s© reproduce su' pmcieaaimliento! 
pecibirles indagatoria y coais-
. ütuirso m príslóitt.^  apercíbiitV 
idolos quie s3( , wo lo lioocja' 
sci'án declírados peiyelcfes y iPa 
papará el perjuicio Consiguíen-
ii^ Mon teírio 11 de niia.y|0 do 1987. 
—El Juez de Insíyuccián, Frita 
cisco Perálvairez.—-Ei SécwefcaH 
Jrio, Juiaoi K. Coca Lpttica, 
Pedregozla Quíevas, Pfódro, m 
-Buchón, de 19 laños de edad, 
Wlo de AntoíQio y de Malta, ca-
siaao, natural y vecino de,Mon-
fcfrío, estaturá'baj'a, coloE bute-
no. o jos melados,, pariz y boca 
ineguoiares, peJ¡o castaito; proce 
sado en sumai'io ¡número 48 de 
día 1936, pdc lej delito d^ te-
.Isiones. • I 
> Comparec^á' depitra d.ei tér-
mino de diez días amte el Jnzga-
gado de instrucción de Mont&-
íi-'ó (Gi-aiiada) sito en la calió 
Alta núlmero 73, con el, fin de 
notificarles el auto por eí qu© 
-se reproduce su proctístíimieuto 
recibirle indagatoria y cons-
tituirse en piibiom, apc'rcíb^to-
Idioiu quo si' no lo linca 
seríí dedanado' 'rebeldes y le 
pairará el perjuicio consigúien-
Montefrío .8 de may^) de 1937. 
—El Juez de Instrucción, Friün-
cisco Perálvare^ ~£1 Secríejta^ 
rio, Juan K. Cooa l ^ c a . • " 
León 
. Don Enrique Iglesias Góraez^ 
Juez de Primera Instancia d© 
esta Ciudad do León y; su 
piurtido^ como, tal Detegadoi, 
por Ja Comisi&n l^rovinci^ij 
do Inc!Outaci()ne;Si p a ^ j^i j^ ig 
tfuccióñ deH cxpodi^nt^^ «.^u© 
ixicjio se hará inm.<'].(m. 
• Por el pníscnto, so hacls sa, 
t)ior íi los hc'^ Miieros do Santiago 
A^Urtiso Muñoz.. ex-tcmiient'B co 
J6íe ,(iui8 J{uó I» Guar-
dlai Civil OI lü^ fca PiCovÜncW;! quiQ 
ViOiU «l EtXüalieniisjLmiU íi.'ejjAirc«ii>-
iuituiad djti.^ iitk. Oivisiyiü AJi'íci.ia 
tüi (luí :áÜ XliOl yttiWÜiü JiULUUiOli SKI 
i ü docAwm tíiviUnwnW íttsyuiuaiu 
pcw Jia cujuiia^i dú viujiuUcm-
iCQ mil .piiosiüuiis» liOOiCüAUiijilOwei i»! 
iwcmvo pa-ovj.í>JWiUMi «H-
íiaiüo de insolvwciia du^anti" l<ía 
ló q;uiaüo ittuoí^ . !ü» jiujo proiAtuitó-
iuawr. üíwíiivia w c ü a 
cütiüjjjiafid ñl W^uia» 
ftuiu uoy, ao s» püujoüiíü^ 
i^jAuo m u«ua A u M» íuüfí m 
ludicjiftl, 
Kiinno 
¡Díaiz Anezv Wenneslao^ hijjo 
die Wenotisiao y UU-mi^ Us. uatu'-
nal dii Guiteriz^s. Ayiunitamim-
ba de ídiem, .Coupeip d« .V41jtd-
jjau ^yroviucia de Liugo^ aviecia--
dudo últimamentit) ¡en Moniflfíie 
de Lemos y^ m la actuajijd'aid 
Süldatu> del cuarto baiailóu ex-
peüiüioniailo del rieginj>i©uto In-
fcainfcciría Zanagozta. CompaíJecerá, 
/>atnfce el señOir Ju© aiinstructac 
ddl citado bataljón don José 
María Velloso Piérez Bialiaión,, 
en el plazo de cuatro dias^ ^ 
partir de la fecha de ja pu-
blicación de esta ep el «Boletín 
Oficiad del .pstado y de la pro-
nincia y caso de no efectuarip 
será declarado rebelde. 
Riaño (León) 18 de febrero 
de 1937.—El Alférez J u ^ ins-
tructor, José María Velloso,. 
Poi í ferrada 
Rodríííuez García, Josié^ de Í8 
pñós díi edad,, soltero^ ^gma-
tero, hijo de Juan, y ^^ Pau-
lina, siatural y vccmo de esta 
V cuyo actual parMero s eig-
W comparecerá dmtro d g 
término de diez días 
.Uzeado a fm de ser requerido 
tó S o de Ift multa impas tó 
p o í l a Audiencia pvoymcMl de 
¿eón, en senhenciA de ^ez dé 
mayo último, pues así l o . ^n-
go 'acordado con esta fefch^ 
L cumniiniiepto de « f c ^ f " ® 
dimanante de Isum^io 112 do 
1936 sobre tenioncia ilíciia üb 
armas, contra él y (dos má», 
bajo apercibimiento de lo quiS 
liayA lugar eii derecho' si no 
coniparcficre. > 
El Juez de instrucclóm, JxUio 
Fernández.—Ei secretario» Fj^-
»«!Qd0 Uuií dei ArboV 
Cád i z 
TrujiUo Gionzáíejs, MJapuoL a. ! 
ÍB iaAoí),.hiio do Jiuun y d e ^ j 
jmon, malurial' da 'l'iujoa:ofltio, ve.1 
ClíW de Sotuta Gruz da ,lüji«irifi|l 
y ctuaufeur, compárceeirá un j 
larmino d»o, Jtlluxíi itífeia m ft 
cái-ísel de cata oíipltál^ para 
constituido qa prlíiJCni «ln íiiía-
m di'^i'eWda i)0(r la SKÍwióu pü 
metpa djo eattt AijdléüCia pro. 
linciad y lem e!^  rolljo dl«Mi sudmxIji 
de W34. 
Cádiz 29 de abiril tíe 1937,-
El Juez de inslyuec^ó».—^Ej Sfr | 
pnetiuíio judicial. 
San Fe r n anda 
MlanUííI Suane Gómez, mayos 
de edad casado Biíixilia?' de rná-
truinas de la Armada, maturiíil de 
testa ciudad, y cuyo flcfcuial para 
«tíero se ignora compWecierá d^ 
Itro del término de cinco d . 
lante este Juzgado y hora de^  
¡audiencia con Obieto de s)6r oída 
en sumario 154-1935, reproduíi 
do. sobre insultos y malos tra. 
tos a agente de Ja aiutioridaid, j 
apercibimientos legales. 
San Femando 10 de Julio 
1937.—El Seccetario Jiudicialj^  ¿ji 
tonio Cera. 
Antonio Sánchiez de la Cam- J 
pía Moreno cuyas demás circuns 
tancias se ignoran, se cita por i 
la pJpesente para que dentro delJ 
término de cinco días comporez 
ioa lante este Juzgado ai objeta 
de instruirle del contenido dell 
•artículo 109 de la Ley de En-
,juiciamlento criminal en sum«'' 
rio cpue se sigue con el número ! 
48 de 1937 i)or muerte ,d« Sal-
vador Sánchez de la Ganip^ y 1 
Noe í>ajo los apercibiigientos 
laicales. 
San Femando 10 de Julio 
1937.—-El Seccebarxo Judi<xLal.Aji. 
tonio Cera. 
Eduardo Guerrero líurtadOí 
vecino que fué de San Fernán-
do en la cítjle Gravinia númiára 
8. cuyas demás circunstiffici^ 
so ignoran, y que 'se enciifío-
tra s crvicio militar en d 'I^ rcK? 
Extranjero, ignorando cual s^ 
;su paradero.,-^ cita poí medio 
de la presenté, paiiít uue den-
tro del término de cpeo 
compiaarezoa ante este Jiu#d<» 
iflíl obiefco úQ «ido to «uia^  
I 
lololInVIfcId J'el Eiiiyii! .Obraos «I d e l é P i l i i f M 
I rio nümeiro 71-1036, poc él de 
lito de hurto baio Apei'cildmJieia-
tos legeos. 
S ^ Feniando p JuEo 1937 
El 800101,0110 JiUtUciaí,, ^tpinifli 
Icmh* « • I- I- i " 
Monforte d e Lemos 
Ooneález Fleinnindi^ SialtiUu^ 
jdo 37 ei&oa de lodad, oEteíiidoi, 
ujaestro de obras, hijo de Son 
^flíío y. de do ©stíRtur» 
iregular. pelo o ,coiai cbl(jr cfl^  
taflo. ojCM pardos y liuou íjoIot 
tío rosU-o. natuJMü de SajiCaindeii 
y domiciliado úllim^meate m 
esta ciudad de Moníorte, auscya 
I (e en Itt actuAlldiad £91 itjaoiriadQi 
iparjadero; procesAilQ iftii fá Causa 
! número láa d® 1936, sobr>e amo 
I fí)izm de muerte, comp'axtecerá 
; lanía este J-uzgado dit> liastruiCi 
dóü de Monforte oonslituyiéiDido 
se en prisióp isn la Cáji*oei del 
partido dentro diel lérmiino de 
¿diez días por h^ bersse así aicoE 
dado en resolución de esta fe-
cha. apercibido en otro paso 
de ser deciarado rebelde, 
1 Monforte de Lemos, 5 d© ju 
lio de 1937.—Eí Jue?z de Ins-
trucción, Fmicisco Garda.—(Ei 
Secneterio M.'Valdivvíielsa 
Sevi l la 
, Antinio Torres Brjiones, sol-
dado de Intendencia, coHiductor 
dei coclie de Transportes Rlüi-
tares. matrícula de Cordoba nú 
mero 5895; procesado por el d© 
lito de imprudencia tíemenaria 
deberá comparecer ante el Juz-
gado Militar Eventual del que 
es Juez Instructor, el Dictor 
ea Denecho iftiecto al Cuerpo 
Jurídico Militar don SulvadoiC 
MiUán Núilez, dentro dejl pía-
J50 de los quince días sj^ ujein'ie. 
pl de la publicación de iest!a%rOi 
auisitoria, bajo aperciWmieñta 
da ser declairado rebelde caso 
de no compiarieoer- r o j ^ d o aj 
inismo tiempo a jxjdo la pol-
Pía judicial practiquen 'activas 
gestiones, para búsqueda y 
mptura del mismo, j caso d<5 
sfír bailado lo iní^rcsm en ci 
lOuartel do Inbejndencia do es-
Ka Plaza a disposicián de esto 
Juzgado Mmtar. 
• ScvlUa « de J^üío da 1937.— 
El dictor dei Cuerpo!' Jurtdlcioi 
ara a a Pisuerga 
Don JCü.0 Nestac Qénoves,. Juetc. 
de JUi^lxuccion d« la ViÜ^ üib 
ütíicvei» üiu i-'iauWi-fta y, au pttb. 
tiao, I „ 
ár'or Xa pmeíimíe rOíiuisitioi-ia 
y como opmpi"endido eta el í®. 
Uoiilo 83ü do la Ley de Euiul-
ciamiento Urlmiu-ftl,. ao dW^ jUia 
ma y, emplazó a los pjriCÉQesauo* 
í'U«to Luis iJUis,de 2U d^ ijdad, 
jlüo de Cavio y ÍJe Aq;uiljjiav ¿la-
fcurtti de OÜeros do b'aoer»^ mí-
pie¡r.o y soltero, Aintonio ,Tolíi. 
bjiUi üasmio, de Ití «nos, de «ui^ü 
/hijo de Alaría,, aatunm de lin-
fiefiito, minoro, soltero jf. Ainto 
bio Alonso Cami>analiv 
Pidos, Jiiiio de Jauíbo y de Can 
men, «ufltur^ de i»*kx 
fteiv minero,^ soHih-o ,y todos 
^Víicinob de VeiiUa die (GrUiardot 
piaña ^ tíue en lel término de diea 
(líias contados desde la pubüaa 
don de ia preseptoe en ei «tíoió 
tín Oficié cuel jtati^o, coniparez 
oa en ia Sala Aiudieincia de es-
te juzgado de Instrucciójn,. con 
objeto de recibirles declaración 
ejj el sumiario número 74 dej, 
iSiüo próximo pasa^K^ que con-
tra Jios mism^os pe sigue j>oe 
denupcia talsa; ap!ercil>itiíidoles 
íjiue de no oompareceir en lel pía 
ao senaiado sex-án declanadiOi e¡n 
rebeldía y les parará el ^per-
(^uioLo a quie buwierie liigar en 
derecho. .i _ 
Al propio tiempo ruego y en 
qargo a bodias ias AutoriuadeiS 
y ordeno a jos i^tíatcs de ja f o 
licía Juíiiciai pruceda^í ^ ¿a bus 
oa de expresaaos ^rocesatwjss. i 
fen caso üe ser hauiaas^ lot. pon 
m la Cárcel, ue eale _parti-
do .a disposición de esfce Jnzr 
^^arvena d® Pisu^rga a 8 M j ^ 
m de 1937,—El Juez de Insr 
trucción José Néctar,—El Sp-
gretario, Teodoro GonzáLei. 
R edonde l a 
¡Don José Bellver Alvariez "íu^z 
de Instrucción de nedondeia 
y. su partido. 
Hago sal)cr: Que en expedie® 
te que se tramita ©n este Juzga-
do contra el vecino de CovKJlo 
don Itara^ n Aív-arez Fernájadez. 
hoy .'Pl parecer^, resiliente níñ 
Lisboa.^ y sobre " exigencia o ^le 
clianacion de responsabilidad ci-
vil ítuberiiativia, por su actuia ; 
ción cm contra del Glorioso Mo-
vimiento NiacíoínaJ^ se dictó ,pe-
sojsucióo coa esta fechft 
0Uid so lo reqiiiene para quo- ¿n 
término do ocho dXaa hribilica 
compareacn ante estje Iltistrucitaj 
del expiídiouto, personalmíiató 
o i>or escrito, para que «JlcguB 
y.pruebe en aü defoinsa lo q.u|0 
proa pertiníiot» , 
Y para fiíu conodralonto v^üur 
tfllcación cfQ el .«Boletín Üfidal 
Bicil Estado», expido él pi-esen-
en RedüÍQdeia a 25 da Jur 
ttio de 1937. 
El Juez Instructor, .José BeJ3 
reo Mvtaroz. 
El Ferrol 
.Don Angel Suanccs Plneiro, Capitán 
de Navio de la Armada, Jiie^ t Ins-
tructor del exp^tentc de julrio con 
tradictorlo. qu< ¡se sigue para in-
gi«¿o' en la Ordeai ^Üllta^ de San 
F€niand,o del tríllente' de Navio 
don Alfredo Lostau Santos, y la 
cTotaclón de presa del auoero <cCa-
narlas». 
Pqr el prese/ite se haoe saber-. Que 
el día ofiíio de marzo úlUmo fué 
detenido ejl vapor <í. Mar Cantábri-
c a a la altura de Santander por el 
"crucero mencionado y nombrada la 
dotación de preSa para marinefjo 
y conducirlo al pnerto "de el Fe-
rralj fueron elegidoSj para desem. 
'^ efiar est^ ) cometido,' el teniente de 
Navio 'don Alfredo Lostao Santos 
y treinta y un hotibres de la dota-
ción del citado crucero. Ya anoche-
cldo, con mar gruesa y en un bote 
con' el timón roto que impedía el 
gobierno y ^ na vía de agua que lo 
anegó hasta las ba.icadas, hicieron 
la travesía d^sde el «Canaria?» hasta 
el «Mar Cantábrico», guiados por el 
resplandor de los do3 incendios que 
este buque tenía en las bodegaS de 
proa, y piopaj doijde habían explotado 
1(W proyectiles de ciento veinte mil!--
metros que le disparó' el «Canarla'>>> 
pwra intimar su rendición. 
Cmindo esta dotación llegó abordo, 
eníOntró parte dq ¡a que fiabía que-
dado en el buquq, dispuesta, a resitir. 
con armamento.; Iqs kinstonS abierto3( 
.el buque escorado a estribor, pró^ 
>.lmo a hundirse; los incendio^ muy 
iiicreraenladois, y en eSfaS "condiciotie? • 
fué ácome'ida la' la^or de poner 
el buque qñ marcha, fe alendo que 
taponar los boquetes deJ co'tado, a 
pe?ar de la mar gruesa arbolada,' 
faenas.en que quedaron siete lioras 
Con frecuentes, cxplo^ -Iaiie» en laí 
bodegas debidas a lo^ ' Incendio», es-
tuvo el buque expuesto a volar dtt., 
ranle la travesía al puí^ fto 'de f;^ , 
rroi; riesgo corrido por 'el fenMate 
de Navip LOstao y dotación de p i ^ ^ 
que Mn. desco«ocer la clase de Ciirgá-
DMuití» qufl conducta el «, [Mar Cantó-
•T 
ijuiyilíi ijiiuim m\ l.ihiih. -uüiiiiiy i ; uy eyp lioniDre 
i. 
(ID iyj;.-Nllmoro 
brlcOi>», hizo voluntarlamiente fre;ntc 
a estos peilgivMj durante las ^^ cuarenta 
htraS qúe tfuró la travesía, ha3ta 
•Su llegada al puerto de; FerroL a las 
catorce treinta d^l día dka del repé. 
tldo mes de marzo; donde tuvo qué 
ser varado el buque, en' la playa de 
la Barca para ser extinguido tí incen-
fálo y pOner el buque en condiciones 
de flotabilidad. , 
En Su cOflEiecuencia se, exhomCa a loís 
señores Gí^ nerales, Jefea, Oflciale», ola 
te y aislmilados en individuos de tro 
pa y marinería que sepan algo en 
contrario o capaz de modificar la 
apreciación <fe , los hechos mencio». 
nadüd a que se presenten a decla-
rar en este Juzgado, sito en el se. 
gundo piso de la Jefatura de Estadt 
Mayor dd Departameinto, ,0 remlta.i 
reladón jurada en plazo de diez 
días los que resldaren ausentes d< 
esta capital. 
Ferrol 29 de mayo de 1937.— 
Juez de Instrucción, Angel Suanoes. 
—El Teniente SecretarlOj^  José Igle. 
sias. 
Tíu j l l lo 
D. Enrique Moreno Albairáin, Juex 
ittó pnmerd iustancia e tastruc-
dón de Xa dudad d® TínjiUo y se 
partido. Instructor dai expedien-
te de responsabilidad civfii con-
tra el veciuo de Madronera Jo-
sé Avila Sánchez. 
Por el presemte que se expide en 
mentó de lo aooriiado en referido 
j^pedianta ,ae cita a José, Avito Sá» 
^ z , residente úitimameiite en'Ma-
^ f i e r a ,para que en ®í término 
ae ocho días háMl»s .comparezca 
anta este Juzgado y ei "instructoir 
para ser oído personalrneute o por 
Bscnto .alegando y probando en su 
oeíensa lo que estime procedente. 
Dado en Trujillo a 19 de mayo 
de 1937.-Ennque Moreno. e T ^ . 
cnetario judicial.^ ., Vioeate Lomátt. 
P i a senc i a 
D<m Miguai Mateos Rodrigo, »ca-
aentflji juez de instrucciíin de esta 
dudad de Pla&encia y su partido 
Por ei presente mego y "tenoargo 
a todas las autoridades tanto civi-
J«s como militarles e individuos de 
la pólícía judicial lia busca y res-
cate de ioA eíiectois y metálioo quQ 
a continuadla se rasefiarán pro-
piedad de doña Elvina Asensio Al-
cuens, vecina die Ceu a ,oon domici-
lio m la calle da Santander, núme-
ro 9, que íueron sustraidoa cuiando 
viajaba procedente de Salamianoa la 
noche anterior iai '17 de junio últi 
too y cuya falla notó, en la estadón 
de Plasenda-Em^me en este par-
tWo, y qu» serán puestos a mi día-
la ^Jarsona o perssv 
en cuyo podar n «ncuenu^n n ooQ IA 
poc. 
m l«SÍUUM prOQWJiB' 
da; pues Ksl lo tengo acordado 
en oi feumjárío número 71 da 1937 
por «1 delito de hurto. 
en PJasenda a 10 do jubo 
«le 1937.-Migueí Mateoa. ~ El ^ 
cnetario judldaat. j , 
Efectos sustraídos; Una cartería 
oe tamaño grande, .de cuero negro 
con cremallera, cont-emendo un re-
to] de oro de caballero de pulsera 
marca Dmexía., unas cuatrocientas 
pesetas en 'büleles da 25, mi éalvo 
eoaoriucto a nombre de doña Elvliw 
Asensio Aícuehs, y da «1 hija Afri-
ca Lliadó Asensio un pasaporta a 
Bombre de la doña Elvfra, d« Ceu-
ta, los papeles acráditativos da ser 
viuda de oficial de oíldna militar, 
y otros papeles, entre - ellos do» 
cédulas ]^sonales a nombra de 
expresaUas «efidras. 1 '{ 
Afhama de Granada 
Don Jerfelmo CasfEto Prados, tJyo-
OTdo ,juez de , Instruccióin acci-
dental de esta ciuclad y tu par-
tMo. , 
Por Ha. presenta requisitoria y 
como comprendidos ea eí artículo 
835 ds Ja viente ley de Enjuicia-
mítnlo crtmfoai, ^ dta ^Uama y 
emplaza a Manue/Redondo Fernán 
idez (a) Prtbllo, de 50 años de edad, 
oasaao, del campo, natura Ide Al-
hama de Grianacla y vecino de Are 
uas del Rey, a Sebastián Castillo 
Montoro (a) ei de Pampaneíra, de 
24 años .soltero, natural de Bu-
bióin y vecino de Arenas del Rey. 
y a Juan Hernández Jiménez (a) 
Juanillo el Loco, de 43 años, casa 
do ,dol campo Arenas 
dei Rev,,domiciliados úlUmamente 
en Arenas dei Rey, g cuyas demás 
drcunsíajicías y paradero se igno-
ran, para que dentro del término 
de diez días ,^giilentes at en craa 
aparezca esta reaulsitoria en el «Bo 
tetín Ofidal» deí* Estado de Bur-
gos, en eí dé la provincia y sea 
radiada por la "Ernisora de Radio 
de Granada., compawoerán en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, pa 
ra íiotiflcarlfes el auto de prooeM-
mfento, recibirles declaradftn fa-
dsí^toríaí y ,oonstlluir8a en prisión, 
iMl ei summo núm. 36 de 1936 que 
en ei mismo se sigue sobre coc-
ciones . contra ios mismos .aperd-
bféndoles que de no comparecer se-
rán declarados reheldes y les para 
rá el perlulcoa que haya lugar en 
derecho. / ' 
r AI proíüo Hampo y en-
cargo a tooas -las autoridad^, Jan 
lo civllies como militares a Indivi-
duos de la Policía Judicial .prope-
dan a la busca y .capi"^ 
referidos procesados .poniéndolas si 
fuesen huidos a j^pwicíóta ^ 
gste Juz(¥iao en ei Depúelto munl-
tapai esta dudad. • ^ 
'oano en Aifiama da Granada'j| 
« da Juno de 
tillo. - El Mciataiio lUbUitlBdO, 
j m eiBcbii. 1 ^ . i < ' 
Badajoz 
Rulz Farrona José, hijo da Ui. | 
guei y de Juaua pialural de Vulver. 
de de Mérida, proviuóa de Ijadj. 
joz, de estado cüüiadio, militar, co. 
maiidante de Infantería ,de 49 alloi I 
de ©dad ,eslatum l,tí76 m,. 
Comparecerá aute eitoniente co> 
roní&i 'de Artilieda, Juez del Juzu. 
do Especial de plaza de badajot 
don Juan Membrillera y belü-áo 
en ia Plaza de Mmayo |2, an el pW | 
zo de quince días a contar Uetdg I 
la pubUcadóin de esta requisitorli 
en ei IjUdietín Oficial» de est< 
provincia y «Boletín Oficial> del 
Estaoo Español, de Burgos, en In. 
beügencia que de 00 efectuarlo t«ri 
declarado rebelde. 
Badajoz 18 de novieuibrs ai 
1936. — El 'temiente coronal juM 
kuitructor, Juan MembiiUera. 
Bertemeu Blsquert Antonio, hi> 
jo de Pedro y Salvádoia ,iiaiural I 
de Beoitacbei. "provincia de Alicau-
te, de esudo casado, uúijtar.^ conma ' 
dante de Infantería, de años de 
edad, estatura l,64ü m. 
Comparecerá iaate el teniente co-
roniel de ArúUeria. Juez del Juzgt-
do Espedai 'de plaza da Badajoz 
don Juan Membrillera y Balü:aQ, 
en la Plaza de Mmayo ;2, en el pla-
zo de qumce días a contar desde 
la pubUcacián de esta requisilorit 
en el "«Boletín Oficial» de est» 
provincia y «Boletín Oficitól» del 
listado ESpafloi, de Burgos, en in-
teiigenda que de no efectuarlo será 
deaarado rebelde. 
Badajoz lü de noviembre de 
1936. — teniente poronel jue: 
instructor, Juan MembriUera. 
Borrego Martinez Joaquín, hijo 
de Fraiucisco y de María ^tunu 
de Oliveuza, provCúcia de Bedajoi, 
de e&tado casado., militar, altérez 
de Infantería, do 45 años, de ediad, 
estatura 1,625 m. 
Comparecerá anta pi teniente co-
ronel de Artillería, Juez del Juzga-
do Especial de plaza da Badajoí 
don Juan Membrillera y Beltrán, 
an la Plaza de 'Minayo ,2^ an el pla-
zo de quinoQ días a contar desdo 
la pubhcadón de esta requisitoria 
m ei «Boletín Ofidal» da esta 
nrovmda y «"Boíetín Ofidal» «wl 
Estaoo Español, de Burgos, en in-
teligencia que Úe no efectuarlo sará 
declarado rebelde. , > 
Badajoz 27 "de noviembre Ha 
1936. — Ef teniente coronel ¡iW 
instructort Juan Membrillera. t 
ImprunU Pruvltiuial 
